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1. Descripción 
El presente documento constituye el resultado de una propuesta de intervención pedagógica, dirigida a 
los estudiantes del grado 202 del Colegio Juan Evangelista Gómez, enfocada a mejorar la producción 
escrita, a través de la creación de cuentos digitales usando las TIC con el fin de desarrollar la capacidad 
de expresar pensamientos e ideas de forma escrita. La propuesta se basa en la necesidad de introducir 
estrategias que potencien la expresión escrita, involucrando las TIC como estrategia didáctica, recurso 
utilizado en el aula como actor motivante. 
De acuerdo con el diagnóstico realizado en la primera fase de intervención, el problema identificado 
radica en lo concerniente a la expresión escrita, por lo cual se desarrolló una secuencia didáctica que 
diera cuenta de las estrategias de producción escrita mediado por las TIC para generar prácticas 
pedagógicas más significativas para los estudiantes.   
 
1. Fuentes 
 
Las siguientes referencias son las mas relevantes, ya que en el documento se cuenta con 32 referencias. 
 
Cassany, D., Luna, M. & Sanz, G. (2007). Enseñar lengua. Barcelona: Grao. 
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Cassany, D. (1990). Enfoques didácticos para la enseñanza de la expresión escrita. Comunicación, 
Lenguaje y Educación (pp. 6, 63-80). 
Castro, R., Correa, M., & Santiago G. (1999). Reflexiones en torno al lenguaje. En Lingüística general 
y lingüística aplicada de la teoría a la praxis (pp. 3-17), Bogotá: Coedita. 
Correa, J., & Otros. (2003). Estándares de Lenguaje. Lengua Castellana, literatura y otros sistemas 
simbólicos. Versión para publicación.  
Díaz, B. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje significativo. Revista Electrónica 
de Investigación Educativa, 5 (2). 
Isaza, B. & Castaño, A. (2010). Herramienta para la vida: hablar, leer y escribir para comprender el 
mundo. Referentes para la didáctica en el segundo ciclo. Secretaría de Educación Distrital. 
Bogotá: Editorial Kimprés, Ltda.  
Tobón, S., Pimienta, J & García, J. (2010). Secuencias didácticas: Aprendizaje y Evaluación de 
Competencias. México: Pearson Educación. 
 
2. Contenidos 
El documento está compuesto por cinco capítulos. El primer capítulo contiene el Diagnóstico 
Institucional, donde se presenta el análisis del contexto, identificación de necesidades y problemas en la 
enseñanza-aprendizaje en orden institucional y disciplinar en el área de lenguaje. En el segundo 
capítulo se presenta el problema generador de la intervención documentado con información teórica y 
de campo. En el tercer capítulo se encuentra la presentación de la propuesta de intervención diseñada 
para dar solución al problema identificado.  El cuarto capítulo da cuenta de los resultados de la 
intervención y de la sistematización de la práctica pedagógica que se desarrolló en la presente 
intervención y el quinto capítulo presenta una propuesta de proyección de la intervención pedagógica, 
tanto para el aula como para la institución.  
 
1. Metodología 
En la presente intervención como estrategia pedagógica se usó una “Secuencia didáctica” dentro de la 
cual se organizó una serie de acciones intencionales relacionadas entre sí; como la contextualización 
sobre los textos narrativos, planificación del escrito, producción escrita de forma colaborativa e 
individual, revisión de borradores, publicación de versión final mediada por las TIC y lectura de 
producciones escritas entre pares, con el objetivo de fortalecer la producción escrita de los estudiantes 
de grado 202. 
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1. Conclusiones 
A partir del desarrollo de esta propuesta de intervención se logró concluir que es posible fortalecer el 
proceso de producción escrita y desarrollar la creatividad, mediante la expresión de ideas y 
pensamientos haciendo uso de estrategias pedagógicas en las que se involucren herramientas 
tecnológicas TIC. De igual manera se puede concluir que la figura docente se convierte en un factor 
importante dado que logra a través de la aplicación de estrategias el estímulo necesario que les permite 
obtener la confianza para plasmar en los escritos todas esas ideas que salen de la imaginación de sus 
estudiantes, encaminándolos así al modelo socio crítico que busca la institución desde el año 2010.   
 
Se convierten entonces las herramientas TIC en un factor motivacional que afecta positivamente los 
diferentes procesos de aprendizaje toda vez que, a medida que iban escribiendo su cuento también 
podían verlo cobrar vida a través de la aplicación Comics and Meme Creator, esta motivación permitió 
que los estudiantes se vincularan afectivamente con sus escritos y buscaran con cada sesión fortalecer 
su producción escrita a tal punto que se logra que apliquen autónomamente todo lo aprendido en otras 
actividades escolares en las cuales se puede ver como consiguen expresarse con mayor fluidez y 
coherencia. 
 
Elaborado por: SUAREZ DAZA YEIMMI LILIANA 
Revisado por: DIMATÉ CECILIA 
Fecha de elaboración del Resumen:    
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Introducción 
 
Uno de los elementos que diferencia al hombre del resto de los seres vivos es su 
habilidad para comunicarse, para esto ha desarrollado múltiples sistemas de comunicación a lo 
largo de la historia y en esta evolución cada vez cobra más importancia que desde edades 
tempranas se logre el desarrollo de las habilidades comunicativas que faciliten su proceso de 
aprendizaje. 
El desarrollo de estas habilidades básicas está estrechamente relacionado entre sí, 
para poder expresar un mensaje, ya sea de forma oral o escrita, es importante contar con 
ciertas herramientas que van siendo adquiridas a lo largo del proceso académico, una de las 
principales es la lectura, lamentablemente las últimas generaciones han venido perdiendo este 
hábito, especialmente en las etapas iniciales de la escolaridad y esto hace que se dificulte el 
proceso de producción escrita. 
En la búsqueda de soluciones para combatir esta problemática se encontraron 
múltiples opciones, pero se optó por la implementación de herramientas TIC como estrategia 
didáctica para fortalecer las habilidades en la producción de textos debido a que de la misma 
forma como se ha perdido el hábito de la lectura se ha encontrado que las nuevas generaciones 
muestran gran interés por el uso de herramientas tecnológicas desde edades tempranas, esta 
intervención pedagógica pretendió encaminar ese interés por las TIC en el desarrollo de 
habilidades comunicativas básicas, específicamente en la producción de textos. 
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 Capítulo 1 Diagnóstico Institucional 
Este capítulo fue construido colectivamente entre las docentes de las áreas 
disciplinares de ciencias naturales Janeth Forero, lenguaje Yeimmi Suárez y matemáticas 
Sonia Espitia, en el marco de la maestría en educación durante el II semestre de 2016.  
1.1 Contexto institucional 
Según datos de la Secretaría de Educación de Bogotá (2016), la Institución Educativa 
Distrital (IED) Juan Evangelista Gómez (JEG) se encuentra ubicada en la localidad de San 
Cristóbal en la diagonal 39 Sur # 2-00 Este, barrio las Guacamayas, la institución cuenta con 
una sola sede, tres jornadas escolares (mañana, tarde y noche), ofrece los niveles de educación 
inicial, básica primaria y secundaria. La institución cuenta con 2313 estudiantes matriculados, 
1 rector, 96 docentes, 5 coordinadores y 4 orientadores, con un modelo pedagógico socio-
critico |para orientar los procesos educativos.  
Tiene énfasis en media vocacional, articulada con el SENA en contabilidad. En su 
visión para el año 2020, pretende ser: 
Identificado a nivel local por la excelencia en la formación de bachilleres 
académicos con énfasis en educación artística por su enfoque humanístico y 
gestión contable sistematizada, buscando dar una respuesta a las necesidades de 
la comunidad como lo es la formación para el trabajo, fortalecido con los 
convenios con otras instituciones de carácter técnico y de educación superior. 
Líder en la institución y manejo de tecnologías de la información y la 
comunicación y reconocidos por la calidad humana de los miembros de la 
comunidad educativa comprometidos con el crecimiento personal y el 
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desarrollo académico y laboral” (Manual de convivencia IED Juan Evangelista 
Gómez, 2015-2016, p. 9).  
1.2 Identificación de necesidades y problemas en la enseñanza - aprendizaje 
 Luego de aplicar la encuesta a docentes del JEG (anexo A), con el objetivo de 
identificar los aspectos que los docentes tienen en cuenta a la hora de realizar las planeaciones 
de aula, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 Datos obtenidos por instrumento aplicado al 90% de los docentes del JEG.                                                          
Fuente: Elaboración propia, 2016. 
De acuerdo con la figura 1 se evidencia que los docentes tienen en cuenta para la 
planeación de sus prácticas de aula, referentes curriculares como los estándares e 
institucionales como las mallas y plan de estudios. Sin embargo, en un análisis realizado a las 
mallas curriculares se encontró una lista detallada de temas y subtemas para ser desarrollados, 
sin evidencia de una respectiva articulación de las mallas con el modelo pedagógico socio 
crítico. Ahora bien, tan solo 5 docentes de la jornada de la mañana y 10 de la tarde se apoyan 
en el contexto de la comunidad para la planeación de sus prácticas, lo cual es 
significativamente bajo, esto imposibilita la formación de estudiantes autónomos y críticos, 
conscientes de la realidad social en la que viven, capaces de proponer alternativas a sus 
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problemas y transformar su entorno. Por tanto, se puede afirmar que las temáticas abordadas 
en clase no se encuentran articuladas a un contexto, negando la posibilidad de generar 
ambientes en los cuales el alumno se apropie e interiorice los conceptos. 
Así, en el componente académico la institución presenta la necesidad de articular 
planes de estudio, prácticas de aula y evaluación con el modelo pedagógico socio crítico, con 
miras a garantizar ambientes de aprendizaje  que contextualice los contenidos con la realidad 
que viven los estudiantes en su medio socio cultural desde las ciencias naturales, las 
matemáticas y el lenguaje, permitiendo experiencias que estimulen y faciliten el desarrollo de 
las estructuras cognitivas según cada etapa de desarrollo y relacionadas con la demanda de 
una sociedad dinámica y cambiante. 
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  (OCDE) 
(2016), “en el 2015, Colombia introdujo el Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE), 
un índice multidimensional de la calidad de los colegios que está basado en la exitosa 
experiencia del Índice de Calidad de la Educación Básica de Brasil” (p.153), éste es una 
herramienta que permite medir cómo va en materia de calidad educativa en cada nivel de 
colegio, entidad territorial y país, teniendo en cuenta los componentes de progreso, 
desempeño, eficiencia y ambiente escolar. El ISCE se evalúa en una escala de 1 a 10, siendo 
10 el valor más alto. A partir los resultados del ISCE y de los resultados de las pruebas Saber 
en el nivel de primaria, se pudo establecer que la institución se encuentra muy por debajo del 
promedio nacional y de las entidades territoriales certificadas; pues la institución obtuvo una 
calificación de 4,51, lo que la ubica por debajo del promedio de la Entidad Territorial – ETC 
(6,32) y también se encuentra por debajo del promedio nacional – NAL (5,42). 
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1.2.1 Análisis de algunos componentes de los resultados de las pruebas saber 
2015 en la Institución JEG. 
 
En cuanto a las Pruebas Saber son realmente preocupantes los resultados pues a los 
alumnos en matemáticas (figura 2) les va mejor en tercero que en quinto grado, luego no es 
coherente, pues se esperaría que a mayor tiempo dentro del sistema educativo mejor fuesen los 
resultados, sin embargo, sucede todo lo contrario. 
Por otro lado, en lenguaje el porcentaje de alumnos en nivel insuficiente es similar en 
grado tercero y quinto, lo cual evidencia que en esa transición de grados no se han mejorado 
algunos procesos comunicativos. Así mismo, no se están alcanzando los aprendizajes 
esperados para grado tercero, pues la mayoría de los alumnos se encuentran en los niveles de 
insuficiente y mínimo según resultados, esta situación merece una intervención y seguimiento 
en la educación primaria con miras a revertir esta tendencia. 
 
Figura 2  Niveles de desempeño matemáticas y español Fuente:(ICFES interactivo, 2015) 
Para la realización de este trabajo, se decidió analizar la prueba saber de lenguaje 
Para la realización de este trabajo, se decidió analizar la Prueba Saber de lenguaje para grado 
tercero; esta prueba fue aplicada a 90 alumnos en total. 
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Figura 3 Niveles de desempeño (ICFES interactivo, 2015) 
Resultados de grado tercero en el área de lenguaje 
Niveles de desempeño: Insuficiente – Mínimo – Satisfactorio- Avanzado 
 
Los resultados que se presentan en la figura 3 muestran un índice en el que 45% (41 
estudiantes) de los alumnos evaluados en lenguaje de grado tercero se encuentran en un nivel 
mínimo de desempeño, es decir que superan las preguntas de menor complejidad, resulta 
interesante que el 31%  (27 estudiantes) se encuentran en nivel satisfactorio en este sentido 
muestran un desempeño adecuado en las competencias; y el 9% (8 alumnos) en nivel 
avanzado luego tienen un nivel sobresaliente en las competencias evaluadas y el 15% (13 
estudiantes) en nivel insuficiente, pues no superan las preguntas de menor complejidad. Se 
puede inferir que existen bajos niveles en las competencias trabajadas en lenguaje, pues el 
60% de los alumnos se encuentran en los niveles de insuficiente y mínimo.  
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Figura 4 Competencias evaluadas. Lenguaje - tercer grado Fuente: (ICFES interactivo, 2015) 
Fortalezas y debilidades en las competencias y componentes evaluados en lenguaje, 
tercer grado en el JEG. 
Para el caso de las competencias evaluadas, según figura 4 vale la pena mencionar 
que específicamente en la competencia comunicativa – lectora la institución es relativamente 
fuerte y en comunicativa escritora es débil con relación a los establecimientos educativos que 
presentan puntajes promedio similares, en este sentido tenemos niveles en la competencia 
comunicativa escritora muy superficiales. 
 
Figura 5 Componentes evaluados. Lenguaje - tercer grado Fuente: (ICFES interactivo, 2015) 
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Así mismo, según los datos presentados en la figura 5 y en relación a los 
establecimientos educativos que presentan puntajes promedio similares, encontramos que la 
institución para lenguaje en grado tercero es relativamente fuerte en Comunicativa-lectora y 
en el componente Semántico; débil en comunicativa-escritora; muy débil en el componente 
sintáctico y similar en el componente Pragmático. 
De acuerdo con este análisis, se evidencia que no se están alcanzando los 
aprendizajes esperados en lenguaje para grado tercero, pues la mayoría de los alumnos se 
encuentran en los niveles de insuficiente y mínimo de acuerdo con los resultados de las 
Pruebas Saber 2015.  
Ahora bien, comparando estos dos aspectos en la matriz de referencia se identifica 
que se deben potencializar los siguientes aspectos: 
 
 
Figura 6 Matriz de referencia. Lenguaje - tercer grado 
Fuente: (ICFES interactivo, 2015) 
 
1.3 Diagnostico área de lenguaje 
Para el presente diagnóstico se aplicaron tres pruebas diagnósticas; de Comprensión 
lectora, oralidad y producción de textos, en donde se evidenció mayor dificultad en la 
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producción de textos (Anexo B). La presente evaluación diagnóstica fue efectuada a 27 
estudiantes del grado 202 de la Institución Educativa Juan Evangelista Gómez.  
La muestra fue tomada al 96% del total de los alumnos actuales del aula de clases y 
para la cual se empleó un tiempo aproximado de dos horas. En esta prueba se usó una rúbrica 
(Anexo C) con la que se evaluaron los siguientes criterios: (Personajes, Dialogo, Precisión de 
los hechos, Ortografía y Puntuación, Creatividad y Proceso de escritura) arrojando los 
siguientes resultados: 
Puntuación: Se determinó que los estudiantes usan pocos signos de puntuación en 
sus escritos, ya que solo el 37% de ellos los usan. 
Ortografía: El 49% de los estudiantes usan las mayúsculas y las tildes en sus 
escritos, pero aún no tienen claras algunas reglas y tienden a aplicarlas indebidamente. 
Vocabulario: Este criterio buscaba medir el vocabulario usado en sus escritos y que 
estos no repitieran frases, con un 65% podemos determinar que algunos aún repiten varias 
veces las frases y un porcentaje de ellos tiene limitaciones para expresar sus ideas. 
Creatividad: Este criterio buscaba identificar el grado de imaginación al describir 
una situación específica, con un 73% se determinó que la gran mayoría de los estudiantes 
cuenta con ideas creativas, en donde tienen en cuenta las situaciones de su diario vivir y 
algunas fantasías que enriquecen sus escritos. 
Redacción: Con este criterio se buscaba evaluar la forma de realizar un texto 
descriptivo de una situación propuesta, identificando personajes y un contexto apropiado 
según las imágenes observadas, así mismo debían proponer un inicio, nudo y desenlace. La 
prueba arroja que 72% de los estudiantes en sus escritos tiene en cuenta estos criterios. Sin 
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embargo, en el mismo porcentaje se refleja dificultad en expresar sus ideas de forma clara y 
coherente, es decir, no siguen una secuencia lógica de sus narraciones.  
Por último, también se pudo evidenciar que siete (7) estudiantes, un equivalente al 
23% de los estudiantes no cuentan con las herramientas básicas de escritura con respecto al 
resto de sus compañeros y no se encuentran en capacidad de producir textos coherentes y con 
sentido. (Anexo D)  
 
 
Figura 7 Datos obtenidos por prueba diagnóstica- Producción de textos- 
instrumento aplicado al 96% de los estudiantes de grado 202 del Colegio 
JEG. Fuente: Elaboración propia, 2016. 
Por último, después de sustentar el correspondiente diagnóstico institucional y de 
aula se presenta las necesidades y problemas de enseñanza - aprendizaje del área 
correspondiente al desarrollo de esta intervención. 
 
Para identificar las necesidades y problemas en la enseñanza y aprendizaje del área 
de lenguaje, se realizó un análisis de la evaluación institucional de noviembre de 2016 cuyo 
objetivo es evaluar el estado de la gestión pedagógica del área en la institución JEG, 
identificando logros, determinando dificultades y proponiendo acciones de mejoramiento 
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(Anexo E). A partir del análisis de este instrumento se pudo establecer que el área logró 
avanzar en el estudio del modelo pedagógico socio crítico con miras a reformar la malla 
curricular de acuerdo con el modelo, sin embargo, no se logró generar un ambiente de 
aprendizaje en el aula enmarcado en el modelo debido a la falta de implementación y 
articulación con otras áreas disciplinares y con su contexto. 
Además, se evidencia como necesidad el fortalecimiento en los canales de 
comunicación para la resolución pacífica de conflictos, así como vincular a los mediadores 
cuando se presenten estos casos y desde el área contribuir a la formación crítica de los 
estudiantes frente a un problema.  
También se realizó un grupo focal, conformado por cuatro docentes pertenecientes al 
área de humanidades en primaria, en este grupo se determinó que el  objetivo que persigue el 
área de lenguaje consiste en desarrollar habilidades comunicativas básicas, teniendo como 
referente teórico diversas perspectivas para el desarrollo del currículo y como referentes 
curriculares a las mallas construidas por los docentes de la institución, sin embargo estas 
mallas se encuentran en un proceso de articulación con el PEI, con el modelo pedagógico y 
con las prácticas de aula. Por otro lado, manifiestan que en primaria el proceso de evaluación 
se vale de diferentes recursos cuantitativos y cualitativos como la auto y coevaluación, pero 
especialmente solo con los estudiantes de grado cuarto y quinto. Además, sugieren que en 
términos pedagógicos y didácticos en el área debe mejorar el proceso de lecto-escritura desde 
grado transición, siendo este más exigente, así mismo, se sugiere la oportunidad para 
actualización docente, dotación de recursos para la implementación de las Tic en el aula como 
estrategia didáctica y metodológica de enseñanza, sugerencia que se tiene en cuenta para el 
diseño de esta intervención. (Anexo F)  
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Lo anterior lleva a replantear aspectos importantes en torno a las planeaciones y 
prácticas de aula pedagógicas que contribuyan a potencializar los procesos de pensamiento 
crítico en los alumnos y específicos del área como lo es la producción escrita con miras a 
lograr la calidad educativa en la institución JEG. 
 
Capítulo 2 Problema Generador 
De acuerdo con el diagnóstico realizado en el Capítulo anterior, a continuación, se 
identifica y se presenta el problema generador de esta intervención documentado con el 
referente teórico y didáctico 
2.1 Delimitación del Problema generador de la intervención 
Según el diagnóstico realizado en el capítulo anterior, una de las dificultades que se 
presenta en la Institución Educativa Juan Evangelista Gómez (JEG) es la articulación o mejor 
aplicación del modelo pedagógico socio crítico con enfoque humanístico a las prácticas de 
enseñanza-aprendizaje en el trabajo de aula; es así como en el colegio JEG, de la localidad 
San Cristóbal, según los grupos focales de cada área, los procesos de enseñanza aprendizaje 
no se diseñan, ni están enfocados desde los planteamientos del modelo pedagógico socio 
crítico, establecido en el año 2010. 
Según encuesta a docentes, a pesar de haberse unificado el modelo pedagógico, que 
buscaba reorientar y transformar los procesos de enseñanza aprendizaje, en la práctica no se 
dio dentro de la institución una reorientación y cualificación a los docentes sobre el modelo 
pedagógico, ni se actualizó el PEI ni el plan curricular. Tampoco se establecieron los 
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parámetros para rediseñar los planes de estudio que se estaban estructurando en el proyecto 
por ciclos. 
Por otro lado, según figura 1 anexa en el Capítulo 1 se refleja que los aspectos que 
tienen en cuenta los docentes para realizar las planeaciones de sus clases son entre un 50% los 
estándares, planes de área y mallas curriculares, un 15% los Derechos Básicos de aprendizaje 
(DBA) y así mismo, manifiestan que como docentes están en zona de confort prefiriendo 
clases magistrales, memorísticas y repetitivas sin tener en cuenta el contexto de la comunidad 
educativa, lo cual se refleja en un 10%. 
Este tipo de práctica pedagógica no posibilita la formación de   estudiantes 
autónomos y críticos, conscientes de la realidad social en la que viven, capaces de proponer 
alternativas a sus problemas y transformar su entorno, como se plantea en el modelo 
pedagógico socio crítico con enfoque humanístico.  
Esta situación crea la necesidad y pertinencia de diseñar e implementar una propuesta 
de intervención curricular más efectiva y eficiente que posibilite reestructurar el currículo 
institucional acorde a los postulados del modelo pedagógico socio crítico y el enfoque 
humanístico, que brinde las herramientas y elementos teóricos para reestructurar los planes de 
estudio, metodología y estrategias didácticas en el aula.     
 Además, esta propuesta de intervención se implementa como una herramienta a la 
solución de vacíos y dificultades sobre la aplicación real en el proceso de enseñanza 
aprendizaje del modelo pedagógico socio crítico con enfoque humanístico, que permita 
unificar el trabajo de los docentes en la institución y así lograr una formación integral de los 
estudiantes desde la concepción de persona, sociedad y estado que nos brinda el modelo.
 Por otro lado, en la actualidad, mucho se ha hablado acerca de la necesidad de cambios 
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en la educación que comprendan nuevas estrategias y metodologías para incluirlas en la 
planeación curricular, pues en este periodo histórico en el que nos encontramos, demanda una 
serie de cambios en la manera de planear y concebir la educación por parte de las Instituciones 
Educativas y todos  sus actores, debido a los problemas curriculares y didácticos que surgen 
diariamente dentro de nuestras prácticas pedagógicas.  
De acuerdo con lo anterior, dentro del aula surgen preocupaciones tanto temáticas 
como didácticas; es decir, teniendo en cuenta el currículo, algunas temáticas o competencias 
se les dificulta a los estudiantes unas más que otras según su complejidad y así mismo, dentro 
del aula algunas estrategias y metodologías no funcionan.  
De acuerdo con el diagnóstico realizado y el análisis de Pruebas externas como las 
Pruebas Saber, se identificaron algunas debilidades en el área de lecto– escritura, 
específicamente en la competencia comunicativa-escritora; en el componente sintáctico. Por lo 
cual, se realizará una intervención con grado segundo y el objeto de esta es la escritura y 
corresponde al área de humanidades. 
En el grado 202 Jornada mañana del Colegio Juan Evangelista Gómez encontramos 
30 estudiantes de los cuales son 12 niñas y 18 niños, con edades que oscilan entre los 6 y 8 
años. Es un curso homogéneo en el que su desempeño académico en la asignatura de lenguaje 
es básico, lo cual se evidencia en los resultados obtenidos en las pruebas diagnósticas 
aplicadas; en el que un 70% de los estudiantes presenta dificultades en el proceso de lecto-
escritura; específicamente en la comprensión lectora, en la competencia interpretativa y 
argumentativa y así mismo en el proceso de escritura en los criterios de redacción, coherencia, 
vocabulario, gramática, etc. 
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Finalmente, aunque en la caracterización de la población se evidencia que alguien 
perteneciente al núcleo familiar orienta las tareas y responsabilidades escolares del niño en 
casa, frente al compromiso con las actividades hace falta mucho apoyo y acompañamiento en 
los procesos de aprendizaje, lo cual se refleja en el desarrollo, calidad de actividades 
extracurriculares que deben realizarse en casa y en el avance que se observa dentro del aula 
escolar, lo cual se evidencia en el registro de tareas y actividades de las docentes de grado 
segundo que intervienen en este grado, sin embargo, los estudiantes muestran interés en 
desarrollar las actividades propuestas e intentan participar activamente.  
Visto todo esto desde una percepción docente y basados en las evidencias registradas 
hasta el momento con este grado, las debilidades que se presentan en el desarrollo de 
habilidades comunicativas podrían ser superadas implementando estrategias metodológicas 
que incrementen la curiosidad y motivación de los estudiantes por la lectura y escritura, que se 
desarrollan dentro de una pedagogía activa, la cual plantea Piaget (1973) como una 
perspectiva activa, en la que el juego y los juguetes son considerados como materiales útiles 
para el desarrollo psicomotor, sensorio motor, cognitivo, del pensamiento lógico y del 
lenguaje en el niño.          
 En nuestra Institución Educativa Juan Evangelista Gómez desde el PEI Construyendo 
el saber con equidad y autonomía se busca formar seres íntegros y autónomos en todas sus 
dimensiones, pero según el grupo focal de docentes del área de lenguaje, aunque el currículo 
es flexible aún no se logra consolidar en los docentes una metodología u horizonte específico 
en el área del lenguaje, esto debido a que cada uno ejerce sus prácticas pedagógicas con el 
afán de resolver problemas que vienen desde la formación de educación inicial y continúan 
presentes en los diferentes ciclos. 
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En el ámbito escolar son muy importantes las implicaciones que conlleva el lenguaje 
y realmente implica analizarlo como práctica social en donde a partir de situaciones reales de 
comunicación se puedan construir diversos saberes escolares, trabajar sobre diversos géneros 
discursivos, evitar el uso convencional del código alfabético y lograr avances de significación 
a través de la interacción social crítica y reflexiva como se menciona el M.E.N (1998, p.54) 
citado en el documento de Los Estándares de Lenguaje (2003), "el manejo del código 
alfabético es un punto de llegada y no un punto de partida en el desarrollo natural de 
significación en el niño" (p.13). 
En otras palabras, al desarrollar habilidades como leer, escribir, escuchar y hablar, 
nos permite expresar ideas, sentimientos, necesidades y deseos por medio del lenguaje oral y 
escrito, y así mismo, comunicarnos con eficacia en las diversas situaciones de la vida 
cotidiana. Por ello, la escuela debe desarrollar propuestas metodológicas, didácticas y 
tecnológicas para desarrollarlas y potenciarlas desde un enfoque comunicativo (Cassany, Luna 
& Sanz, 2007). Desde este punto de vista, de acuerdo con las dificultades que presentan los 
estudiantes de grado segundo se pretendió a través de la implementación de herramientas TIC 
establecer estrategias didácticas que incentivaran el interés de los estudiantes en fortalecer y 
potencializar su producción escrita al observar la calidad, redacción y el enriquecimiento del 
vocabulario utilizado en las actividades entregadas por los estudiantes. 
2.2 Pregunta orientadora de la intervención 
¿Cómo potenciar la producción escrita de los estudiantes de grado segundo de la 
institución educativa Juan Evangelista Gómez a través de la creación de cuentos digitales? 
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2.3 Hipótesis de acción 
Teniendo en cuenta el resultado de las pruebas diagnósticas aplicadas de 
comprensión lectora, oralidad y producción escrita, se evidencia que los estudiantes de grado 
segundo presentan mayor dificultad en la producción escrita en el momento de construir 
escritos con coherencia, cohesión, adecuación y con una intención comunicativa clara.  
Con el anterior problema identificado se manejará una secuencia didáctica centrada 
en la interacción con la tecnología, proponiendo una serie de experiencias en ambientes de 
aprendizaje interactivos en donde los estudiantes de grado segundo podrán crear cuentos 
digitales usando una aplicación que les permite escoger diversos escenarios, personajes y 
construir su texto teniendo en cuenta diversos momentos y estrategias de producción escrita.  
Con estas acciones se pretende que los estudiantes del curso 202 del colegio JEG 
expresen con facilidad y coherencia sus pensamientos e ideas de forma escrita, produciendo 
textos coherentes, con una intención comunicativa clara  para compartirlos con sus 
compañeros de nivel, profesores y familiares descubriendo así el potencial de muchos de ellos 
como pequeños escritores y al mismo tiempo comprobar  si los recursos interactivos son una 
herramienta con la cual se motiva y permite desarrollar diversas habilidades en el proceso de 
escritura. 
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2.4 Referentes teóricos y metodológicos que sustentan la intervención 
2.4.1 Fundamento teórico. 
“La escritura no transcribe el pensamiento; 
permite nombrarlo precisarlo y transformarlo.” 
(Isaza, & Castaño, 2010, p. 24) 
Cuando se discurre sobre cómo se concibe el lenguaje, se deben tener en cuenta todos 
los elementos que a lo largo de la historia lo han caracterizado. No solo es la expresión del 
pensamiento, sino los sistemas simbólicos que le permiten al ser humano entender, 
conceptualizar, recrear, compartir y expresar diferentes aspectos de la realidad. Es decir, la 
capacidad para significar el mundo. Al respecto, Piaget (2007) manifiesta que “Gracias al 
lenguaje, los objetos y los acontecimientos no son ya únicamente alcanzados en su inmediatez 
perceptiva, sino insertados en el marco conceptual y racional que enriquece su conocimiento”. 
(p. 77) 
Es decir, el lenguaje debe ser utilizado como herramienta de comunicación para 
enriquecer, el desarrollo integral y las habilidades comunicativas de los estudiantes desde su 
infancia y durante su paso por la escuela. Según, los Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguaje (2006) del Ministerio de Educación Nacional (MEN), “el desarrollo de las 
competencias en lenguaje es un proceso que se inicia desde el momento mismo de la gestación 
y acompaña al individuo toda la vida” (MEN, p. 27). Así mismo expresa que: 
Una adecuada formación ha de tener presente que las competencias en lenguaje 
se relacionan de manera estrecha con el desarrollo evolutivo de los estudiantes 
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y, por supuesto, varían de acuerdo con la infinidad de condiciones que ofrece el 
contexto cultural del cual forman parte y participan. (MEN, 2006, p.27) 
El lenguaje ha ido cambiando de acuerdo con el momento histórico y al desarrollo 
científico e intelectual, al respecto Castro, Correa & Santiago (1999) manifiestan que, para los 
griegos, el lenguaje es la expresión del pensamiento, dando prelación al lenguaje escrito sobre 
el oral.  
Por otro lado, en el estructuralismo, Saussure (s.f.) citado por Castro, Correa & 
Santiago (1999), lo define como una expresión del pensamiento y manifiesta que el estudio de 
la lingüística lo constituye la lengua como parte esencial del lenguaje. Así mismo, la 
pragmática tiene un papel importante dentro del lenguaje; consiste en la intención que tiene el 
mensaje, que este sea claro y se pueda comprender; mientras la sociolingüística centra su 
interés en la diversidad, las lenguas, sus factores, la cultura, el contexto e identifica cambios 
lingüísticos. 
Por tanto, las habilidades comunicativas se desarrollan a partir de diversas 
situaciones dentro de cada cultura o contexto, Vygotsky y Luria, citados por Lomas (2011), lo 
ratifica al decir: “Tanto la adquisición de la competencia oral como de la escrita está 
igualmente condicionada por prácticas culturales presentes en el medio en que la persona 
crece y se desenvuelve” (p. 93). 
Así mismo, la escuela es la llamada a incentivar la escritura en los estudiantes, con un 
propósito comunicativo definido y es deber de todos los docentes y de cada área proporcionar 
herramientas que fortalezcan los procesos de producción textual, a través de ambientes 
escolares creativos y dinámicos. Como se resalta en los Referentes para la didáctica del 
lenguaje en el primer ciclo: 
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En ese marco, se hace imprescindible que cuando el niño llega a la escuela y el 
docente propone abordar la enseñanza del lenguaje escrito se reconozcan los 
conocimientos que el niño ha construido. En esa medida, le corresponde al 
docente reconocer e identificar esos conocimientos y proponer situaciones para 
que los niños se inserten en las prácticas del lenguaje y reflexionen sobre ellas, 
y en ese marco, puedan avanzar en la comprensión del sistema escrito. (Pérez, 
& Roa, 2010, p. 24). 
En definitiva, aunque la escritura se dé después de la oralidad, esta toma mayor 
importancia, puesto que es allí donde inicia un nuevo proceso cognitivo, al desarrollar niveles 
de análisis, de crítica y abstracción, y a sí mismo se convierte en un conductor fiable de las 
ciencias, la vida social y cultural, pues recopila y conserva diferentes manifestaciones.  
Según Lomas (2011), “La oralidad y la escritura se interpretan como modos de 
realización posibles de un mismo sistema lingüístico, y se asocian al discurso contextualizado, 
que a su vez es dependiente de cada entorno sociocultural” (p. 88). Es decir, que las 
habilidades comunicativas se desarrollan a partir de diversas situaciones dentro de cada 
cultura o contexto, lo cual también lo ratifica Vygotsky y Luria, citados por Lomas (2011), 
“Tanto la adquisición de la competencia oral como de la escrita está igualmente condicionada 
por prácticas culturales presentes en el medio en que la persona crece y se desenvuelve” (p. 
93) 
Efectivamente, la producción textual hace referencia a la escritura como un acto 
cognitivo, lingüístico y comunicativo, pues refleja las ideas que habitan en la mente, 
conocimientos previamente adquiridos y que se despliegan en el papel o en la pantalla del 
computador como resultado de interpretaciones, argumentos, y proposiciones relacionadas con 
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situaciones imaginarias o experiencias reales, para posteriormente producir ideas propias y 
registrarlas a partir de un sistema de notación. (Pérez, & Roa, 2010) 
Al respecto Cassany (1990), distingue cuatro enfoques básicos de la didáctica de la 
expresión escrita, en primer lugar, presenta el enfoque gramatical donde a partir del 
conocimiento y dominio de la gramática se produce el texto escrito. Un segundo enfoque es el 
funcional, el cual identifica los diferentes tipos de textos y a partir de ellos producir unos 
nuevos. El tercer enfoque el procesual donde para poder producir textos se debe realizar 
procesos cognitivos de composición y el último, el enfoque basado en contenidos, da 
pertinencia a la lengua escrita para aprender de otras materias o disciplinas. 
En este punto cobra gran importancia el contexto o las situaciones comunicativas 
reales de los estudiantes para llegar a una producción escrita más clara y con sentido. De esta 
manera, los estudiantes logran tomar conciencia a través de lo vivenciado, de la utilidad de la 
escritura y a trabajar en colectividad para una mejor construcción del conocimiento. 
En consecuencia, el papel del docente como guía en este proceso de producción 
escrita debe permitirle al estudiante la libertad para expresar sus ideas y a través de su 
imaginación producir ideas y en un primer paso de este proceso elaborar borradores, al 
respecto Vygotsky (1979) explica que todo ser humano posee una Zona de Desarrollo 
Próximo (ZDP). Este autor afirma que el aprendizaje es un proceso social y dinámico en el 
cual el docente, por medio de la interacción con sus estudiantes, puede descubrir el nivel de 
desarrollo que aquellos poseen y las estrategias que puede utilizar para ayudarlos a 
desarrollarse mejor.  
Cassany (1990), plantea una serie de estrategias que son utilizadas por los buenos 
escritores y que les permiten crear escritos más organizados, entre ellos está la elaboración de 
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borradores previos, releen, reelaboran y revisan el texto “se marcan objetivos de redacción, se 
imaginan lo que quieren escribir, buscan y ordenan ideas, hacen borradores, los leen, los 
valoran y los reescriben, seleccionan un lenguaje compartido con el lector, etc.” (Cassany, 
1990, p. 263). 
De igual modo, Lerner y Levy (1995) plantean tres momentos a la hora de producir 
textos escritos en el aula: planificación, textualización y revisión.  En la planificación se 
selecciona el tema, se procede a la búsqueda de materiales, a la elaboración de esquemas y 
borradores. Con anterioridad se han conformado equipos de estudiantes, dentro del aula de 
clase.  En la textualización se desarrollan las ideas, se vuelve sobre los borradores y esquemas, 
se consulta bibliografía y notas. El momento final lo constituye la revisión del texto, la cual 
puede hacerse individualmente, en parejas, en grupos y/o con la ayuda del profesor y 
finalmente se procede a la edición definitiva. 
Es de anotar que, a la hora de realizar los borradores de los escritos estos se van 
enriqueciendo tanto con el trabajo de grupos como con la ayuda de diccionarios, bibliografías, 
con los mismos apuntes, sin dejar de lado las formas gramaticales y sintácticas propias del 
mismo. Posteriormente, y al realizar la revisión es importante contrastar lo escrito con otros 
compañeros para verificar y dar puntos de vista que pueden llegar a mejorar sus propios 
escritos, permitiéndoles encontrar un sentido y propósitos definidos a la hora de producir 
textos. 
En conclusión, es tarea del docente orientar y acompañar al estudiante en el proceso 
de elaboración de sus composiciones mostrando las diferentes estrategias que se deben seguir 
a la hora de producir textos escritos, recordando que es un proceso que generalmente no se 
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consigue al primer intento. Animándolos a la lectura y sobre todo siendo para ellos un modelo 
de escritor. 
2.4.2 Fundamento didáctico. 
“Las tecnologías de la información y la comunicación están 
originando cambios tanto en los modos en que circula la lectura 
y escritura como en los modos de leer y escribir de los sujetos 
frente a los textos”  
(Pérez, & Roa, 2010, p.53) 
En la actualidad, de acuerdo con la globalización han surgido cambios en lo 
económico, político, social y cultural, por lo cual es de suma importancia replantear las 
estrategias educativas y estudiar las teorías que contribuyan a enriquecer la práctica 
pedagógica. Al respecto Solé y Coll (1998) mencionan que es necesario tener en cuenta 
algunas teorías como referentes para reflexionar sobre las prácticas pedagógicas con el fin de 
brindar una educación contextualizada.  
Así que, en esta propuesta se tomará como referente el socio constructivismo bajo la 
propuesta de Vygotsky (1979), quien plantea que el estudiante y su comportamiento están 
radicados en la interacción social, debido a que, en su proceso de desarrollo, la sociedad 
desempeña un papel constructivo, donde las personas tienen la capacidad de diseñar y crear 
algo nuevo en el transcurso de su vida.  
De esta manera, logrando la apropiación de conocimientos y experiencias mediante 
procesos culturales y naturales, cabe subrayar que: “los procesos psicológicos superiores se 
desarrollan en los niños a través de las prácticas sociales, la adquisición de la tecnología de la 
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sociedad, de sus signos y herramientas, y a través de la educación en todas sus formas” (Moll, 
1993, p. 13) 
En efecto, el quehacer pedagógico del docente implica además de seguir ciertos 
modelos, que el docente se cuestione, reflexione y analice sobre su saber hacer profesional y 
de esta forma pueda transformar o reconstruir gradualmente sus procesos dentro de su práctica 
pedagógica, buscando romper con los esquemas tradicionales que nos envuelven en la 
cotidianidad de la vida profesional, para proponer nuevas alternativas de enseñanza y provocar 
desafíos y retos, donde los estudiantes se cuestionen y sean los actores de su propio proceso de 
formación. 
En este sentido, vemos como “la práctica pedagógica se sustenta en el saber 
pedagógico” (Zuluaga, 1994, p. 27), ya que, es el docente quien, dependiendo del contexto, 
determinaciones personales, situaciones, cultura institucional, etc., conduce su práctica 
pedagógica con base en los saberes pedagógicos que posee.  
De acuerdo con esta intervención, específicamente en el desarrollo de las 
competencias comunicativas, implica desarrollar ciertas didácticas de la lengua que permitan 
formar individuos comunicativamente competentes y con ellas, el trabajo en el campo del 
lenguaje debe posibilitar la adquisición y el dominio de las destrezas comunicativas básicas 
(hablar, escuchar, escribir y leer), para que los estudiantes se desenvuelvan de forma adecuada 
en diferentes situaciones comunicativas y según esta intención formativa, según Lomas 
(2011), los contenidos, métodos, tareas y criterios de evaluación del área en referencia deben 
conducirse a objetivos comunicativos. 
Esta implementación de didácticas en el aula se enfoca hacia la organización y la 
forma de desarrollar la enseñanza en determinados contextos. De acuerdo con Lomas (2011), 
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la planificación didáctica debe servir de guía para organizar la práctica educativa. Y esta 
planificación, debe organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, asegurando la 
alineación entre los objetivos y la práctica. 
En este sentido, la planificación didáctica en esta intervención girará en torno a la 
implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como estrategia 
didáctica para mejorar la producción escrita a través de la creación de cuentos digitales que les 
permita expresar sus conocimientos, ideas y pensamientos de forma significativa.   
En suma, el conocimiento es el resultado de todas las actividades que desarrollamos y 
así mismo de todas las experiencias vividas en diversos contextos. De aquí, la importancia de 
aprender en un contexto apropiado, donde el estudiante pueda poner en práctica lo aprendido 
(Díaz, 2003). Esto nos conduce a la cognición situada, la cual hace referencia al aprender y al 
hacer en miras de lograr un aprendizaje significativo. 
En este sentido, Ausubel (1976) citado por Díaz (2003), afirma que durante el 
aprendizaje significativo el aprendiz relaciona de manera sustancial la nueva información con 
conocimientos y experiencias previas. Así mismo se requiere de la disposición del estudiante 
para aprender significativamente y de los materiales y recursos que se utilicen en el proceso de 
formación. 
Dentro de este marco, lo ideal sería lograr en las instituciones una enseñanza situada 
en ambientes colaborativos con los recursos necesarios y contemporáneos a su realidad, que le 
permita al estudiante aprender motivado, y así, lograr una educación contextualizada con sus 
necesidades sociales y culturales, como lo resalta Scardamalia & Bereiter (1991) (en Daniels, 
2003, citado por Díaz, 2003) quienes mencionan la construcción colaborativa del 
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conocimiento, las comunidades de aprendizaje y la alfabetización tecnológica. (Díaz, 2003, 
p.7). 
En este mismo orden de ideas, dentro de las estrategias enfocadas en el aprendizaje 
experiencial y situado que tienen como objetivo promover el logro de aprendizajes 
significativos en los estudiantes, encontramos que podemos enfocar el aprendizaje mediado 
por las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Lo cual se propone en esta 
intervención en el aula con el objetivo de potenciar o fortalecer la producción textual. 
Scardamalia y Bereiter (1991) (en Daniels, 2003, citado por Díaz, 2003), postulan 
“que la principal función de la educación debería ser la construcción de conocimientos 
colectivos, incorporando aprendizajes para el manejo de la información y la alfabetización 
tecnológica requeridos en la sociedad del conocimiento” (Díaz, 2003, p.10). 
Actualmente, para los estudiantes las TIC simbolizan recursos y herramientas de 
interés que permiten el aprendizaje, entretenimiento e interacción. Es así como estas cobran un 
alto nivel de importancia en todas las actividades humanas, tanto que en el proceso educativo 
han generado un entorno de trabajo dinámico en donde profesor y estudiante tienen 
innumerables herramientas educativas que usadas adecuadamente pueden potenciar la 
adquisición de conocimiento de la población estudiantil, lo que generaría cambios 
significativos en la forma de enseñar y aprender (Moersch, 2002). 
En este sentido, Tobón (2004) menciona que, la educación debe evolucionar a la 
misma velocidad que lo hacen todos los ámbitos de la sociedad y teniendo en cuenta que el 
principal objetivo del proceso de la educación es brindar herramientas para que nuestros 
jóvenes se desenvuelvan ya sea en procesos de educación superior y/o en un ambiente laboral 
en donde el manejo de las TIC es considerado como una habilidad básica para la mayoría de 
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cargos a desempeñar, debemos empezar a cambiar la metodología de educación tradicional e 
involucrar la tecnología en la formación de nuestros niños. 
Al respecto Pérez & Roa (2010) manifiestan que:  
Escribir para algo, para alguien y escribir para crear con el lenguaje podrían ser 
los propósitos que la escuela exprese, y con ellos hacer que las TIC entren a 
mediar estas intenciones, en la búsqueda de un uso mucho más legítimo que 
responda con las disposiciones que la misma tecnología demanda. (Pérez, & 
Roa, 2010, p. 52) 
De esta manera, se crean nuevos escenarios o ambientes de aprendizaje en donde la 
interacción con nuevos artefactos tecnológicos motiva y genera situaciones de construcción de 
sentido formando seres autónomos, críticos, analíticos, reflexivos y activos dentro de diversos 
contextos, Pérez & Roa (2010) refieren:  “si las TIC generan retos y propuestas para resolver 
problemas, para pensar sobre algo, para configurar un proyecto que surge de una necesidad; 
en pocas palabras, para que pase algo, entonces, enhorabuena ha llegado la tecnología.” 
(Pérez, & Roa, 2010, p. 53).  
Por lo tanto, con los cambios que han generado las TIC, desde el aula se deben 
proporcionar las herramientas necesarias para descubrir el sentido de estos escenarios, las 
implicaciones de ingresar a una cultura escrita digital y las nuevas posibilidades de comunicar 
significados con el fin de formar escritores que respondan a los retos de un mundo 
globalizado. 
Para esta experiencia se pensó en la pertinencia de las prácticas del lenguaje, así 
como también en las expectativas de los estudiantes, del colegio, los intereses del docente y 
las prácticas sociales, en este sentido Pérez & Roa (2010) plantean que: 
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En el terreno didáctico, esto nos remite de nuevo a pensar que la calidad de la 
situación didáctica que proponemos a los niños en las aulas empuja 
definitivamente su desarrollo. De ahí la importancia de diseñar situaciones 
retadoras, complejas, enriquecidas simbólicamente, llamativas y con 
intencionalidades claras de parte del docente (Pérez, & Roa, 2010, p. 58). 
Con estos planteamientos se propone manejar una secuencia didáctica que permita 
desarrollar acciones intencionales relacionadas entre sí, para abordar algunos procesos de la 
producción escrita y así mismo, construir saberes y situaciones discursivas específicas, al 
respecto, Pérez & Roa (2010) manifiestan que “una secuencia didáctica concreta unos 
propósitos específicos de enseñanza y aprendizaje, planeados por el docente, y vincula unos 
saberes y saberes hacer particulares, en el marco de una situación discursiva que le otorga 
sentido.”  (Pérez, & Roa, 2010, p. 62). 
El objetivo de esta secuencia didáctica, además de realizar una planeación, es 
contextualizar algunos conocimientos y competencias en aras de generar cambios en el 
proceso de mediación del aprendizaje de los estudiantes, desde una perspectiva de la 
formación integral.  
Así mismo, se pretende integrar de manera paralela dos elementos importantes como 
lo son; las actividades de aprendizaje y la evaluación de las mismas. Según Tobón (2010, p. 
20) “La secuencia didáctica es un conjunto articulado de actividades de aprendizaje y 
evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas 
educativas, considerando una serie de recursos”. 
Para terminar, el diseño de diversas situaciones didácticas articuladas con el fin de 
lograr una meta es una forma de organizar la enseñanza que al mismo tiempo permite 
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retroalimentar el proceso mediante la observación de los avances, retos y dificultades de cada 
estudiante durante el camino de aprender.  
Capítulo 3 Ruta de Acción 
A continuación, se presenta la propuesta de intervención diseñada para dar solución 
al problema identificado, lo cual concierne el planteamiento de los objetivos de la 
intervención, identificación de los propósitos de aprendizaje, descripción de los participantes y 
desarrollo de la estrategia didáctica y/o metodológica. 
3.1 Objetivos de la intervención 
3.1.1 Objetivo general. 
Mejorar la producción escrita en estudiantes del grado 202, a través de la creación de 
cuentos digitales usando las TIC con el fin de desarrollar la capacidad de expresar 
pensamientos e ideas de forma escrita. 
3.1.2 Objetivos específicos. 
• Hacer uso de estrategias de producción escrita como: planificación, textualización y 
revisión en la elaboración de un escrito, a partir de su imaginación e intereses mediada 
por el uso de las TIC logrando expresar sus ideas de forma clara y coherente. 
• Fortalecer las prácticas de enseñanza de lenguaje en lo que concierne a la producción 
escrita para mejorar en los estudiantes la expresión de sus ideas y pensamientos.   
• Estimular el proceso de producción escrita mediante el uso de herramientas 
tecnológicas que permitan la expresión clara de sus ideas. 
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3.2 Propósitos de aprendizaje 
Los siguientes propósitos de aprendizaje se formularon en concordancia con los 
logros, desempeños y competencias que hacen parte del currículo, además de ser las metas 
que se proponen en esta intervención para fortalecer un proceso de aprendizaje. 
• Planifica la estructura de su escrito 
• Usa estrategias para expresar pensamientos e ideas de forma escrita. 
• Textualiza sus ideas de acuerdo con una intención comunicativa. 
• Comprende las etapas para organizar y producir un escrito 
• Revisa sus ideas teniendo en cuenta la coherencia del texto 
• Reflexiona y evalúa su proceso de escritura 
• Reconoce los elementos y estructura de un texto narrativo.  
• Evoca información de experiencias previas con cuentos que ayuden a construir un 
referente textual.  
• Revisa los conocimientos previos sobre narración, sus elementos y estructura.  
3.3 Participantes   
Los participantes en esta propuesta de intervención fueron 30 estudiantes del grado 
202 del Colegio JEG jornada mañana, cuya edad promedio oscila entre los 6 y los 9 años así:  
con 7 años el 63.3%, con 8 años el 26.6%, con 6 años el 13.3% y por último con 9 años el 
6.6%. (Anexo G) a quienes se les aplicó una encuesta enfocada al contexto familiar y 
desempeño escolar.  
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Así mismo, se logró identificar que un 86.7% de los niños se encuentran dentro del 
estrato social 2 y 04 de ellos dentro del estrato 1, reflejado en un 13.3%, estratos sociales que 
corresponden a la zona de residencia de los menores y ubicación de la localidad cuarta de San 
Cristóbal sur. (Anexo H) 
Con relación a la estructura familiar de los menores se aprecia que, 33.3% de los 
niños viven solo con la madre y hermanos, otro 33.3%, en un círculo familiar conformado por 
mamá, papá, hermanos y abuelos, aunado a esto un 16.6 % de los niños solo con el padre y los 
hermanos y el restante 16.6 % en círculos familiares amplios conformados por padres 
hermanos, abuelos, tíos y otros.  (Anexo I) 
Con relación a la escolaridad familiar se logró identificar que el 33.3% de los padres 
y 16.6% de las madres cuentan únicamente con la básica primaria, el 56.6% de los padres y el 
63.3% de las madres con la secundaria, 6.6% de los padres y 13.3% de las madres son 
tecnólogos y tan solo 3,3% de los padres y 13.3% de las madres cuentan con carreras 
profesionales. Lo que evidencia el poco acceso a la educación superior por parte de los padres 
de familia. (Anexo J) 
En cuanto a la calidad de vivienda en la que residen los niños en compañía de su 
círculo familiar se evidenció que un 66.6% viven en arriendo, el 30% en casas familiares y 
apenas un 3.3% del total de los alumnos y su familia cuenta con casa propia (Anexo K). Cabe 
resaltar que dentro de estas viviendas el 60% cuentan con todos los servicios básicos (Luz, 
Gas, Agua, Alcantarillado), el restante 40% no cuenta con alcantarillado y/o servicio 
telefónico. (Anexo L) 
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Dentro de estos círculos familiares se evidenció que en su totalidad cuentan con 
algún tipo de servicio de salud así: un 90% cuentan con servicio de EPS y el restante 10% con 
SISBEN. (Anexo M) 
Verificando los elementos con los que cuentan en casa los niños, se evidencia que 
aun perteneciendo a un estrato social bajo, en su gran mayoría poseen elementos electrónicos 
básicos y sistemas de entretenimiento reflejado de la siguiente manera: el 93.3% tienen acceso 
a televisión de esos el 83.3% tienen algún tipo de suscripción por cable operadores, el 80% 
con celular y DVD, un 70% con internet, el 60% tienen computador en sus casas y el 36.6% 
con tabletas. (Anexo N) 
Con relación a aspectos académicos de cada uno de los estudiantes se observa que el 
tiempo promedio que lleva cada uno en el centro educativo es de dos años reflejado así: 53.3% 
de estudiantes lleva 2 años en la institución, el 23.3% manifiestan llevar 3 años, 20%  un año y 
el 3.3% menos de un año. Así mismo se identifica que el 13.3% de los estudiantes son 
repitentes y el 86.6% no han reprobado el año. (Anexo O) 
Asociado a temas fuera del horario escolar se consultó a los padres de familia ¿con 
quién permanece el niño en la jornada contraria? observando que un 40% están con la mama o 
papa, un 13.3% con sus hermanos, 13.3% con sus abuelos y el restante 33% con otros 
diferentes a sus padres o con vínculos de consanguinidad (Jardín-vecinos-otros). (Anexo P) 
De acuerdo a lo manifestado por cada una de las familias se evidencia que, en la 
totalidad de los hogares, alguien perteneciente al núcleo familiar orienta las tareas y 
responsabilidades escolares del niño en la casa, donde las áreas de mayor dificultad se 
relacionan de la siguiente manera: 53.3% en Inglés, 26.6% en Matemáticas y el otro 20% en 
Dibujo, Tecnología y español. (Anexo Q) 
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Por el contrario, las áreas de menor dificultad son español con 86.6%, ciencias 
sociales con 6.6%, así como Música y Educación Física con 6.6%. (Anexo R) 
Con énfasis en la lectura en casa el 83.3% manifiestan que les realizan lecturas a sus 
hijos, el 90% que les realiza dictados y un 93.3% que estimula la lectura y escritura dentro de 
casa, para este fin se emplea el internet, libros y la ayuda de un miembro del hogar (Mamá-
Papá-Hermanos). 
Para finalizar se consultó a los padres de familia acerca de cómo considera el 
desempeño de su hijo en el área del lenguaje, de lo que se obtuvo que un 53.3% lo considera 
bueno, teniendo en cuenta la edad y fluidez verbal de los niños, así como su lecto escritura, el 
40% regular debido a falencias en la lectura e interpretación de los diferentes textos y el 6.6% 
excelente por la rapidez y comprensión de lectura sumado a la fluidez verbal. (Anexo S) 
3.4 Estrategia didáctica y metodológica 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente tiene un rol muy importante en la 
interacción educativa, ya que en su quehacer pedagógico debe usar estrategias que faciliten el 
aprendizaje de los estudiantes. De acuerdo con esto Porlán & Martín (1997) mencionan que 
“Es el profesor, desde este punto de vista, el que diagnostica los problemas, formula hipótesis 
de trabajo, experimenta y evalúa dichas hipótesis, elige sus materiales, diseña las actividades, 
relaciona conocimientos diversos, es en definitiva un investigador en el aula.” (p. 17). 
De acuerdo con ello, el docente debe conocer didácticas que le permitan poner en 
práctica lo que se enseña, creando situaciones pertinentes a los intereses y contexto del 
estudiante. En referencia Brousseau (1995) citado por Pérez & Rincón (2009) mencionan que: 
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El objeto de la didáctica lo constituyen las situaciones de enseñanza y 
aprendizaje, entendidas como el conjunto de relaciones establecidas de manera 
explícita o implícita entre los alumnos, un cierto medio, que comprende 
instrumentos y objetos, un saber y un sistema educativo representado por el 
docente, la finalidad dominante consiste en que estos alumnos se apropien de 
un saber constituido o en vías de constitución (p.7). 
Así mismo, es importante organizar nuestra labor de enseñanza usando una estrategia 
con una intención clara. Por esta razón, en esta intervención se usó una “Secuencia didáctica” 
que se ocupó de un proceso específico, como lo fue la producción escrita, dentro de la cual se 
organizó una serie de acciones con un propósito específico. 
Al respecto, encontramos diversas definiciones acerca una secuencia didáctica: según 
Tobón, Pimienta & García (2010): 
Las secuencias didácticas son conjuntos articulados de actividades de 
aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro 
de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. En la 
práctica, esto implica mejoras sustanciales de los procesos de formación de los 
estudiantes, ya que la educación se vuelve menos fragmentada y se enfoca en 
metas (p.20). 
Así mismo, según Pérez & Rincón (2009) “Es una estructura de acciones e 
interacciones relacionadas entre sí, intencionales, que se organizan para alcanzar algún 
aprendizaje. La secuencia aborda algún (o algunos) proceso de lenguaje, generalmente ligado 
a un género y a una situación discursiva específicos” (p. 19). 
Por último, según Camps (1995), citada por Pérez & Roa (2010). 
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La secuencia didáctica es una unidad de enseñanza de la composición (oral, 
escrita) que definimos por las características siguientes: 
1. Se formula como un proyecto de trabajo que tiene como objetivo la 
producción de un texto (oral, escrito), y que se desarrolla durante un 
determinado período de tiempo. 
2. La producción del texto, forma parte de una situación discursiva que le dará 
sentido, partiendo de la base que texto y contexto son inseparables. 
3. Se plantean unos objetivos de enseñanza/aprendizaje delimitados que han de 
ser explícitos para los alumnos. Estos objetivos se convertirán en los criterios 
de evaluación. 
4. El esquema general de desarrollo de la secuencia tiene tres fases: 
preparación, producción, evaluación. (P. 60) 
De acuerdo con estos referentes, en esta secuencia didáctica se encontrarán acciones 
intencionales relacionadas entre sí; como la contextualización sobre los textos narrativos, 
planificación del escrito, producción escrita de forma colaborativa e individual, revisión de 
borradores, publicación de versión final mediada por las TIC y lectura de producciones 
escritas entre pares, con el objetivo de fortalecer la producción escrita de los estudiantes de 
grado 202. 
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3.5 Planeación de actividades  
3.5.1 Secuencia Didáctica. 
objetivo General
Propositos de aprendizaje
Sesión Titulo de la actividad Pregunta Orientadora
Sesion 1
Inducción uso de herramientas de Software y 
Hardware
¿Cómo usar la Tablet y los programas?
Sesion 2
Exploración de la estructura de un cuento ¿ Qué elementos debo tener en cuenta para
escribir una narración?
Sesion 3
Narrar cuentos a través de la lectura de imágenes. 
Crear un cuento de forma colaborativa
¿Cómo a partir de imágenes puedo crear un  
cuento?
Sesion 4
Planificando mi historia ¿Qué debo tener en cuenta para elaborar mi plan 
de escritura?
Sesion 5
Recreando mis personajes y escenarios ¿Cómo puedo iniciar mi historia?
Sesion 6
Le doy vida a mi cuento (parte 1) ¿Qué debo tener en cuenta para desarrollar el
inicio de mi cuento?
Sesion 7
Le doy vida a mi cuento (parte 2) ¿Qué debo tener en cuenta para desarrollar el
nudo de mi cuento?
Sesion 8
Le doy vida a mi cuento (parte 3) ¿Qué debo tener en cuenta para desarrollar el
desenlace de mi cuento?
Hacer uso de los recursos adquiridos en las 
sesiones anteriores para la construcción el nudo 
del cuento
Hacer uso de los recursos adquiridos en las 
sesiones anteriores para la construcción el 
desenlace del cuento
SECUENCIA DIDÁCTICA 
PEQUEÑOS ESCRITORES DIGITALES
Colegio Juan Evangelista Gómez              Docente: Yeimmi Liliana Suárez Daza            Ciclo: I          Grado: Segundo 202 JM
Mejorar la producción escrita en estudiantes del grado 202, a través de la creación de cuentos digitales usando las TIC con el fin de desarrollar la 
capacidad de expresar pensamientos e ideas de forma escrita.
Objetivos de aprendizaje
Aprender a manejar e identificar su Tablet y los 
programas que serán usados en las próximas 
*  Reconocer los elementos y estructura de un 
texto narrativo. 
*  Evocar información de experiencias previas con 
cuentos que ayuden a construir un referente 
textual.
*  Revisar los conocimientos previos sobre 
narración, sus elementos y estructura. 
• Planifica la estructura de su escrito
• Usa estrategias para expresar pensamientos e ideas de forma escrita.
• Textualiza sus ideas de acuerdo con una intención comunicativa.
• Comprende las etapas para organizar y producir un escrito
• Revisa sus ideas teniendo en cuenta la coherencia del texto
• Reflexiona y evalúa su proceso de escritura
• Reconoce los elementos y estructura de un texto narrativo. 
• Evoca información de experiencias previas con cuentos que ayuden a construir un referente textual. 
• Revisa los conocimientos previos sobre narración, sus elementos y estructura. 
*  Narrar cuentos a través de la lectura de 
imágenes. 
*  Crear un cuento de forma colaborativa. 
*  Reconocer las características propias de la 
estructura textual del cuento.
* Planificar la escritura del cuento.  
* Identificar una situación inspiradora para escribir 
el cuento.
Producir cuentos teniendo en cuenta un plan de 
escritura. 
Representar un cuento utilizando herramientas 
ofimáticas como "Comic & meme creator".
Hacer uso de los recursos adquiridos en las 
sesiones anteriores para la construcción el inicio 
del cuento
 
 
Figura 8 Ruta de la secuencia didáctica Fuente: Elaboración propia 
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3.6 Instrumentos de evaluación de los aprendizajes 
¨La evaluación del aprendizaje es una parte integral del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, ya que es una herramienta esencial para determinar en dónde 
están los estudiantes en su proceso de aprendizaje, en dónde deberían estar y 
qué deben hacer para mejorar. A través de la evaluación, los docentes pueden 
obtener información valiosa para ayudar y guiar a sus estudiantes. ¨  
(López, 2013, p.7) 
Durante esta intervención, la evaluación se convirtió en una acción pedagógica que se 
adecuó a las necesidades de cada estudiante, y de esta forma se pudo desarrollar una 
evaluación formativa continua y procesual de acuerdo con una realimentación pertinente que 
contribuyó a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Para esto fue necesario realizar una alineación constructiva, donde se reflejara la 
alineación entre objetivos, actividades de aprendizaje y sistema de evaluación para lograr 
mejores resultados. Según López (2013) para que una evaluación sea válida, como mínimo, 
esta tiene que estar alineada con lo que se espera que se enseñe en el aula de clase.  
De acuerdo con ello, se usaron dos instrumentos de evaluación, el primero de ellos 
evaluó los 3 borradores y la versión final, teniendo en cuenta, los objetivos y propósitos de 
aprendizaje. (Anexo T) 
Así mismo, el segundo instrumento se usa como autoevaluación de la práctica 
pedagógica antes de iniciar y después de terminar la intervención. (Anexo U).  
Este instrumento se usó como una herramienta pedagógica, que permitió orientar, 
regular y mejorar la calidad de las prácticas pedagógicas, pues se centró en elementos que 
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involucraron; los medios utilizados, ambientes físicos y sociales y la propia autoevaluación, 
permitiendo así, tener una visión integral, dialógica y formativa de los aprendizajes. En este 
sentido, afirman que la evaluación “debe ser continua, global, integradora e individualizada, 
siendo instrumento de acción pedagógica que pueda regular todo el proceso educativo, con la 
finalidad de mejorarlo y personalizarlo". (Castillo & Cabrerizo, 2010, p. 20).  
Finalmente, estos instrumentos fueron construidos como estrategia para articular los 
propósitos, intereses y necesidades del docente, estudiantes y comunidad educativa con una 
propuesta de formación institucional, sin olvidar que el currículo y los métodos estuvieran 
alineados para mejorar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Al respecto, 
Castillo & Cabrerizo (2010) argumentan que al momento de planificar las clases se deben 
negociar y definir los criterios de evaluación pensando en una valoración que haga parte del 
proceso formativo de aprendizaje del estudiante, de manera que aporte positivamente en sus 
procesos y toma de decisiones. 
Capítulo 4 Análisis y Resultados 
El presente capítulo tiene como objetivo presentar el análisis, reflexión y resultados 
de la presente propuesta de intervención aplicada al grupo de estudiantes del grado 202 de la 
IED JEG. A continuación, se encuentra la descripción de la intervención, reflexión sobre las 
acciones pedagógicas realizadas, sistematización de la práctica pedagógica en torno a la 
propuesta de intervención y su respectiva evaluación.  
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4.1 Descripción de la intervención  
De acuerdo con el diagnóstico institucional y disciplinar, en donde se analizaron 
resultados de pruebas externas e internas como las pruebas saber y diagnósticas, se evidenció 
que los estudiantes de grado 202 de la jornada mañana de la IED JEG presentan dificultad en 
la producción escrita en el momento de construir escritos coherentes y con una intención 
comunicativa clara.  
Con base a estos resultados, surgió el interés por realizar la presente propuesta de 
intervención que llevó como título: “Pequeños escritores”, partiendo de la siguiente pregunta: 
¿Cómo potenciar la producción escrita de los estudiantes de grado segundo de la institución 
educativa Juan Evangelista Gómez a través de la creación de cuentos digitales? 
Para dar respuesta a esta pregunta se planeó y desarrolló una secuencia didáctica 
proyectada para nueve sesiones (Anexo V), centrada en la interacción con la tecnología, que 
atendiera las necesidades de esta población en el área de lenguaje, proponiendo una serie de 
experiencias en ambientes de aprendizaje interactivos que atrajera su atención y motivara a 
desarrollar habilidades de expresión escrita partiendo de sus intereses.  
De acuerdo con Camps (1995) citada por Pérez & Roa (2010) durante esta Secuencia 
didáctica, se desarrollaron tres fases con el fin de dar cuenta del proceso de producción escrita 
de cada estudiante. Para iniciar, se inició con la Fase de planeación, en donde se contextualiza 
a los estudiantes sobre los textos narrativos usando videos, lecturas de cuentos y actividades 
donde identifican los elementos fundamentales de un escrito narrativo y realizan descripciones 
de personajes y lugares. Así mismo, identifican y completan los pasos para planificar la 
redacción de su cuento. Según, Camps (1995) citada por Pérez & Roa (2010) “El objetivo de 
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estas actividades es ofrecer modelos de estrategias de planificación para que más adelante los 
alumnos sean capaces de realizarlas de forma autónoma” (p.59). 
Luego, en la Fase de desarrollo los estudiantes inician la escritura de su cuento de 
forma colectiva e individual usando el plan de escritura elaborado anteriormente con la 
orientación del docente y con la interacción con los compañeros de clase, donde decidieron 
sobre qué iban a escribir respondiendo a  algunos interrogantes: ¿Para qué vamos a escribir?, 
¿Quiénes leerán nuestro cuento?, ¿ Qué tipo de lenguaje utilizaremos?, (Generar ideas para el 
contenido); ¿ Sobre qué vamos a escribir?, (Organizar las ideas de acuerdo al tipo de texto); 
¿Qué tipo de texto vamos a escribir?, ¿cómo es la estructura de este tipo de texto?, ¿ Qué 
elementos debemos considerar?. Según, Camps (1995) citada por Pérez & Roa (2010) “La 
interacción oral con los compañeros y sobre todo con el maestro es el instrumento 
imprescindible para aprender a seguir procesos adecuados de producción escrita” (p.59). 
Por último, en la Fase de cierre se revisan tanto los objetivos, como los criterios de 
evaluación que guiaron los diferentes borradores realizados durante todo el proceso de 
intervención. En base a esta evaluación formativa, donde se realizó en diferentes momentos la 
retroalimentación correspondiente, se pudo intensificar diferentes aspectos a mejorar en cada 
borrador, de acuerdo con ello, se ajustan y resulta una producción definitiva para compartir e 
intercambiar con los compañeros de clase. Según Camps (1995) citada por Pérez & Roa 
(2010) “Es por lo tanto una evaluación formativa. Las tres fases pueden interrelacionarse” 
(p.59). 
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4.2 Reflexión sobre las acciones pedagógicas realizadas 
“El pedagogo conoce y aplica las leyes que permiten ampliar y 
enriquecer la actividad consciente del individuo” 
(Florez, 1998, p.11) 
Durante el desarrollo de esta propuesta de intervención, la docente pudo reflexionar y 
conceptualizar sobre su rol docente teniendo en cuenta los recursos, estrategias, actividades y 
concepciones que le permitieran desarrollar una mejor práctica pedagógica en aula. A partir de 
esta reflexión surgió un gran desafío y fue mejorar la producción escrita de sus estudiantes. De 
acuerdo con esto Porlán & Martín (1997) menciona que “Es el profesor, desde este punto de 
vista, el que diagnostica los problemas, formula hipótesis de trabajo, experimenta y evalúa 
dichas hipótesis, elige sus materiales, diseña las actividades, relaciona conocimientos 
diversos, es en definitiva un investigador en el aula.” (p. 17). 
De este modo, los recursos tecnológicos seleccionados por la docente evidenciaron 
ser una herramienta que generó en los estudiantes interés por realizar las actividades 
propuestas, el hecho de contar con una tablet para cada uno contribuyó a que cada estudiante 
se apropiara de su proceso de producción escrita de forma activa. Esto permitió a la docente 
evidenciar la importancia de seleccionar los materiales o recursos pertinentes que faciliten el 
desarrollo de las acciones pedagógicas planeadas. 
Así mismo, logró impactar y transformar su labor docente logrando mejorar algunos 
procesos a través de acciones concretas y planificadas usando estrategias pertinentes a las 
necesidades y al contexto. Al respecto, Pabón (1999) plantea  en su artículo “Reflexiones 
Sobre El Quehacer Pedagógico”  que  en la práctica pedagógica no existen modelos 
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pedagógicos específicos a seguir, ya que los docentes los organizan tomando elementos 
significativos de cada uno de ellos y a la vez aportan sus propias ideas para su construcción, 
puesto que es muy importante construir o adoptar un modelo pedagógico que más se ajuste al 
logro de propósitos educativos, dado que esto orienta la acción pedagógica del docente en la 
enseñanza, teniendo en cuenta la selección de contenidos, estrategias metodológicas, recursos 
didácticos y forma de evaluar, así como también la importancia dada a los intereses de los 
estudiantes. 
En cuanto a las acciones pedagógicas, al planear y organizar cada una de ellas, 
usando una secuencia didáctica, le permitió a la docente relacionarlas entre sí teniendo en 
cuenta unos objetivos y criterios de evaluación específicos, lo cual contribuyó a mejorar su 
práctica docente, puesto que antes no hacía uso de una estrategia pedagógica que organizara 
un proceso de aprendizaje con una meta clara alcanzable a partir del desarrollo de acciones 
intencionales específicas. 
Por consiguiente, durante el desarrollo de estas acciones articuladas, la docente 
facilitó a los estudiantes el proceso de producción escrita mediante la contextualización del 
tipo de texto a trabajar, la planificación del escrito, trabajo colaborativo e individual, 
retroalimentación continua de los escritos durante todo el proceso y mediante la orientación 
del uso de las TIC, lo cual se pudo reflejar en el progreso de cada versión escrita de los 
estudiantes. 
Finalmente, la docente confirma que la calidad de la educación está en sus manos y 
puede desarrollar grandes proyectos con sus estudiantes, fortalecer o mejorar procesos, 
transformar los ambientes de aprendizaje; planeando y organizando acciones pedagógicas 
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concretas mediante las estrategias y recursos pertinentes de acuerdo con el contexto, 
necesidades e intereses. 
4.3 Sistematización de la práctica pedagógica en torno a la propuesta de intervención  
En miras a describir y analizar la experiencia de la presente intervención pedagógica, 
se usó la sistematización de experiencias como herramienta para organizar, reconstruir y 
reflexionar sobre la experiencia vivida. De acuerdo con Jara (1994), la sistematización es: 
Aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su 
ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso 
vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 
relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo (p. 91). 
A continuación, se presenta el plan de sistematización que se contempla para 
recuperar la información objeto de análisis. 
Plan de sistematización 
Propósito  Analizar los aspectos relevantes positivos y negativos, que se presentaron durante el 
desarrollo de la intervención, para mejorar la calidad de la práctica pedagógica.  
Objetivos •Valorar el alcance de los objetivos de aprendizaje propuestos en la secuencia didáctica en el 
aspecto motivacional, en los aprendizajes y desarrollo de habilidades en la producción escrita 
de los estudiantes. 
•Percibir como se transformó la práctica pedagógica con el uso de nuevas estrategias y 
recursos pedagógicos.  
Unidad De Análisis 
(Objeto De La 
Sistematización) 
 
Producción escrita 
Práctica Pedagógica 
Eje de 
sistematización o 
categorías  
• Estrategias de producción escrita 
• Texto narrativo (cuento) 
• Práctica pedagógica 
Recolección y procesamiento de la información 
Instrumentos para 
la recolección de 
información  
• Diario de campo  
• Rúbricas de evaluación formativa  
• Versiones de los escritos de cada estudiante 
• Fotografías 
Ordenamiento de la 
información  
Se clasificará la información de acuerdo con las fases de la experiencia y las categorías que 
se quieren sistematizar.  
Figura 9 Plan de la Sistematización de la Intervención-elaboración propia 
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Teniendo en cuenta el plan de sistematización que se muestra en la tabla anterior, la 
sistematización cuenta con varios momentos de análisis, iniciando con las categorías 
establecidas a partir de la pregunta, en relación con las diferentes fases de la experiencia. Para 
ello, fue necesario construir una matriz categorial de análisis, donde se presentan los códigos 
de cada categoría y subcategoría con sus respectivos indicadores a analizar. 
4.3.1 Codificación Matriz Categorial de Análisis.  
CATEGORÍA CÓDIGO SUBCATEGORÍAS CÓDIGO INDICADORES CÓDIGO 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias de 
Producción 
escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EPE 
 
 
Planificación 
 
 
 
EPEP 
Planifica la estructura de su escrito 
 
EPEP1 
 
Usa estrategias para expresar pensamientos e 
ideas de forma  
escrita. 
 
EPEP2 
 
Textualización 
 
 
 
 
EPET 
Textualiza sus ideas de acuerdo con una 
intención comunicativa. 
 
EPET1 
Comprende las etapas para organizar y producir 
un escrito 
EPET2 
 
Revisión 
 
 
 
EPER 
Revisa sus ideas teniendo en cuenta la coherencia 
del texto 
 
 
EPER1 
 
Reflexiona y evalúa su proceso de escritura  
 
EPER2 
 
 
 
Texto Narrativo 
(Cuento) 
 
 
 
TN 
 
 
 
 
 
Estructura narrativa 
 
 
 
TNE 
Reconoce los elementos y estructura de un texto 
narrativo.  
 
TNE1 
 
Evoca información de experiencias previas con 
cuentos que ayuden a construir un referente 
textual.  
 
 
TNE2 
Revisa los conocimientos previos sobre 
narración, sus elementos y estructura.  
 
TNE3 
 
 
 
 
Práctica 
Pedagógica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP 
 
Rol docente  
 
PPRD 
Transforma gradualmente sus procesos dentro de 
su práctica pedagógica.  
 
PPRD1 
 
Implementación de la 
secuencia didáctica  
 
 
PPISD 
Planea y desarrolla una secuencia didáctica 
asegurando la alineación entre los objetivos y la 
práctica. 
 
PPISD1 
Desarrolla acciones intencionales relacionadas 
entre si con un propósito específico.  
 
PPISD2 
 
Implementación de 
herramientas Tic 
 
 
PPIHT 
 
Hace uso de herramientas Tic dentro de su 
práctica pedagógica 
 
PPIHT1 
Implementa el uso de las Tic en el aula de clases 
para lograr un cambio en los procesos de 
aprendizaje. 
 
PPIHT2 
Figura 10 Matriz categorial de análisis-elaboración propia 
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Las fases estuvieron estipuladas de la siguiente manera: 
4.3.2 Fase diagnóstica. 
En esta primera fase, se estableció la caracterización de la población, recolectando la 
información acerca del contexto de cada estudiante, mediante un instrumento diseñado por la 
autora (Anexo W). Así mismo, se les informó a los padres de familia de la intención de 
realizar la presente intervención y firmaron el respectivo consentimiento informado (Anexo 
X) para autorizar la participación de su hijo en esta propuesta. Luego se evaluaron las 
habilidades comunicativas de los estudiantes, por medio de una prueba diagnóstica (Anexo B), 
donde se identificó la dificultad de los estudiantes por expresar sus ideas de forma escrita. 
4.3.3 Fase de planeación. 
Frente a la necesidad de cualificar estrategias que permitieran potenciar la producción 
escrita, se inició una propuesta de intervención que consistió en desarrollar una secuencia 
didáctica, señalada por Dimaté & correa (2010) como: 
Una sucesión de actividades que se realizan en un período de tiempo y con las 
que se busca que un aprendizaje alcance un aprendizaje específico. No son 
actividades aisladas, ni fragmentadas, sino que responden a una estructura 
secuencial que las encadena a lo largo de un período de tiempo que se 
considera prudente para que el alumno llegue a los aprendizajes que se ha 
trazado como meta. (p. 46). 
Enfocada en mejorar la producción escrita mediante el uso de herramientas TIC, en 
busca de este objetivo se probaron diferentes alternativas de software que permitieran 
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desarrollar dichas competencias, algunas de ellas se enfocaban más al aprendizaje de 
vocabulario y/o ortografía, pero era necesario que el software usado mantuviera el interés de 
los estudiantes por la actividad de producción escrita, es así como se efectuaron pruebas con la 
aplicación  “Comic and Meme Creator”, una herramienta de uso gratuito en la que los 
estudiantes podían dar vida a sus escritos ya que cuenta con gran variedad de recursos para 
escoger entre un amplio número de personajes o escenarios con movimiento para expresar de 
forma interactiva sus pensamientos y creaciones.  
Una vez seleccionado el software se pone en conocimiento de la dirección de la IED 
JEG, quienes aprovechando los recursos de la institución logran poner a disposición una 
Tablet por cada uno de los estudiantes, la cual es marcada y personalizada previamente con el 
Software de tal manera que siempre fuera usada por el mismo estudiante y así pudiera dar 
continuidad a sus escritos entre sesiones de trabajo. 
4.3.4 Fase de desarrollo. 
Atendiendo a la segunda subcategoría Implementación de la secuencia didáctica 
(PPISD), correspondiente a la categoría de Práctica Pedagógica (PP) en donde se tienen en 
cuenta los siguientes indicadores: Planea y desarrolla una secuencia didáctica asegurando la 
alineación entre los objetivos y la práctica (PPISD1) y Desarrolla acciones intencionales 
relacionadas entre sí con un propósito específico (PPISD2), se desarrolló una secuencia 
didáctica que se fundamentó metodológicamente en el uso de estrategias de producción 
escrita, cada una de las nueve sesiones contó con un propósito u objetivo de aprendizaje, 
actividades de inicio, desarrollo, cierre y evaluación. 
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Por otro lado, las acciones pedagógicas planeadas en esta secuencia didáctica 
estuvieron mediadas por el uso de las Tic, aprovechando los recursos de la institución que 
puso a disposición para cada estudiante su propia tableta. Es así, como cada uno pudo 
acercarse a las herramientas tecnológicas, evocar información sobre la narración, crear 
cuentos de forma colaborativa e individual haciendo uso de estrategias como lo menciona 
Cassany (1990) donde se elaboran borradores previos, se releen y reelaboran, así mismo, 
Lerner y Levy (1995) plantean tres momentos a la hora de producir textos escritos en el aula: 
planificación, textualización y revisión.   
Las primeras sesiones de trabajo se destinaron para dar a conocer el tipo de escrito 
(Texto narrativo) en el que se trabajaría en las próximas sesiones, esta actividad es realizada 
en el aula de audiovisuales en donde se proyectan los cuentos “Hansel y Gretel” y “El 
pastorcito y el lobo” a los cuales se les realizó un análisis, identificando las partes y elementos 
del cuento con la participación de los estudiantes, lo cual da cuenda de la segunda categoría 
presentada en la matriz categorial referente al Texto Narrativo (TN), teniendo como 
subcategoría la Estructura Narrativa (TNE), donde el primer y tercer indicador formulan: 
Reconoce los elementos y estructura de un texto narrativo (TNE1) y Revisa los conocimientos 
previos sobre narración, sus elementos y estructura (TNE3). 
 
Figura 11 Sala de audiovisuales septiembre 29 de 2017 
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Se observa a los estudiantes, escuchando atentos la narración de los cuentos 
propuestos. 
Al terminar de escuchar cada cuento los estudiantes participaron activamente 
narrando las partes del cuento y describiendo los elementos como personajes, tiempo, lugar: 
En la segunda parte de la actividad se proyectan en el Video Beam los cuentos 
“Hansel y Gretel” y “El pastorcito y el lobo” una vez finalizado cada uno de los 
videos procedí a realizar preguntas como: ¿Quiénes son los personajes?, ¿En 
qué lugar se desarrolla la historia?, ¿qué sucedió en la historia?, ¿Cómo 
comienza la historia?, ¿Cómo termina la historia?, los estudiantes respondieron 
a cada una de ellas y al final algunos de ellos afirmaron que las partes del 
cuento eran: inicio – nudo – desenlace. (TNE1) (Diario de campo N° 2 sesión 
dos “Exploración de la estructura del cuento”,06/10/2017, líneas, 14-19). 
Así mismo, en otra sesión los estudiantes crearon cuentos de forma colaborativa a 
través de imágenes: 
Aunque el resultado inicial no permitía obtener un escrito con un alto nivel de 
coherencia, la imaginación de los aportes daba como resultado una historia 
creativa que los mantenía expectantes del resultado de la actividad. Durante 
esta sesión se trabajó colaborativamente logrando que los estudiantes 
participaran activamente expresando sus ideas de forma espontánea realizando 
una retroalimentación permanente en cuanto a la coherencia del texto, lo cual 
permitió que se textualizaran las ideas y pensamientos, revisando 
simultáneamente en grupo y se realizaran las correcciones de acuerdo a los 
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aportes de todos los estudiantes. (TNE3) (Diario de campo N° 3 sesión dos 
“Narrar cuentos a través de la lectura de imágenes”,13/10/2017, líneas, 11-16). 
En la siguiente sesión de trabajo se hace entrega de las Tablet y se enfoca la sesión a 
enseñar a los niños a manejar la aplicación “Comic and Meme Creator”, se hace un énfasis en 
la forma correcta de insertar fondos, personajes, escenas, guardar las versiones trabajadas etc., 
lo cual refiere la categoría de Práctica pedagógica (PP) teniendo en cuenta la subcategoría 
Implementación de herramientas TIC (PPIHT) donde el primer indicador anuncia: Hace uso 
de herramientas Tic dentro de su práctica pedagógica (PPIHT1). 
Al respecto, Pérez & Roa (2010) refieren: “si las TIC generan retos y propuestas para 
resolver problemas, para pensar sobre algo, para configurar un proyecto que surge de una 
necesidad; en pocas palabras, para que pase algo, entonces, en hora buena ha llegado la 
tecnología.” (Pérez, & Roa, 2010, p. 53).  
Es así como estratégicamente se logra observar en el grupo en general un alto grado 
de atención por la explicación sobre el manejo de la aplicación, de igual forma se logra 
percibir que los estudiantes asimilan mucho más rápido el conocimiento mediante el uso de 
este tipo de herramientas. 
 
Figura 12 Capacitación manejo de Tablet y aplicación “Comic and meme creator” 
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Se observa a cada uno de los estudiantes atentos a las instrucciones y motivados por 
usar este nuevo recurso dentro del aula. 
Durante la fase de planeación se definió que se trabajaría en diferentes sesiones cada 
parte del cuento (inicio – nudo – desenlace), pero en los ejercicios previos realizados se logró 
detectar que un 60% de los estudiantes ya tenían en sus escritos desde la primera versión 
apartes del final de su historia, esto debido a diversos aspectos como: poca creatividad, falta 
de descripción detallada de los elementos como personajes, escenarios, momentos y 
sentimientos en sus historias.  
Para responder a esta situación, ya se había incluido dentro de la secuencia didáctica 
actividades de descripción, donde los estudiantes pudieran usar diferentes clases de adjetivos 
para describir personas (Anexo Y) y lugares (Anexo Z), teniendo en cuenta tanto 
características físicas como de personalidad. Así mismo, para facilitar la descripción se les 
facilitó un formato que guiaba este proceso (Anexo AA). 
Para la primera categoría Estrategias de producción escrita (EPE), teniendo como 
una de sus subcategorías la Planificación (EPEP), en referencia a sus dos indicadores: 
Planifica la estructura de su escrito (EPEP1) y Usa estrategias para expresar pensamientos e 
ideas de forma escrita (EPEP2), se usó un formato para planificar un escrito (Anexo BB), en 
donde los estudiantes debían dar respuesta a diferentes interrogantes como: ¿Para qué vamos a 
escribir?, ¿Quiénes leerán nuestro cuento?, ¿ Qué tipo de lenguaje utilizaremos?, (Generar 
ideas para el contenido); ¿ Sobre qué vamos a escribir?, (Organizar las ideas de acuerdo al tipo 
de texto); ¿Qué tipo de texto vamos a escribir?, ¿cómo es la estructura de este tipo de texto?, ¿ 
Qué elementos debemos considerar?.  
En este sentido, Cassany (1990) plantea una serie de estrategias que son utilizadas 
por los buenos escritores y que les permiten crear textos más organizados, entre ellos está la 
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previa elaboración de borradores, su relectura, reelaboración y revisión de los mismos. 
Paralelamente, Lerner y Levy (1995) plantean tres momentos a la hora de producir textos 
escritos en el aula: planificación, textualización y revisión.  En la planificación se selecciona 
el tema, se procede a la búsqueda de materiales, a la elaboración de esquemas y borradores.   
Al respecto, la elaboración de esquemas de planeación y borradores facilitó a los 
estudiantes organizar sus ideas y definir aspectos importantes de su escrito como: tema, 
personajes, escenarios, audiencia lectora e intención comunicativa de su escrito.  
Una vez planeado su escrito, los estudiantes iniciaron con la textualización de su 
primera versión pretendiendo alcanzar los siguientes indicadores: Textualiza sus ideas de 
acuerdo con una intención comunicativa (EPET1) y Comprende las etapas para organizar y 
producir un escrito (EPET2), de acuerdo con la subcategoría de Textualización (EPET) 
correspondiente a la categoría EPE.  
Al respecto Lerner y Levy (1995) menciona que en la textualización se desarrollan 
las ideas, se vuelve sobre los borradores y esquemas, se consulta bibliografía y notas. De 
acuerdo con ello, aunque, los estudiantes tenían claro su plan de escritura, al iniciar el proceso 
de textualización, ellos escribieron en un primer borrador todo su texto narrativo sin tener en 
cuenta que solo debían escribir el inicio del cuento, por lo tanto, en este primer borrador se le 
recomendó a cada estudiante profundizar más en la descripción de los personajes y escenarios 
que enunciaron en la primera parte de su cuento.                           
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Figura 13 Estadísticas versión 1 
Luego de iniciar con su primera versión, se muestra como resultado en la figura 13, 
que algunas de las instrucciones dadas en la anterior sesión fueron tenidas en cuenta y de esta 
forma el proceso de escritura general del grupo fue del 52% pero los otros criterios de 
evaluación se encuentran entre el 32% y el 37% dado que los escritos entregados aún no 
cuentan con una estructura clara y coherente, y hay ausencia de conectores. 
Continuando con la metodología, la segunda parte de la primera sesión se destina al 
trabajo en las Tablet y aunque la gran mayoría de los escritos aun no cuentan con una 
estructura definida, para los estudiantes tiene un impacto anímico y motivador poder empezar 
a dar vida a su escrito a través de la aplicación “Comics And Meme Creator”. 
 
Figura 14 Estadísticas Versión 2 
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Cuando se hace entrega a los estudiantes de su primera versión con las 
observaciones, se observa en la figura 14 que en el 17% de esos escritos se encuentran apartes 
y/o personajes de historias ya contadas en películas o series de televisión, por lo tanto, se les 
sugiere que las cambien por historias de su propia imaginación. En la siguiente sesión se 
puede resumir que se ve una mejoría en todos los criterios a nivel general y se ve claramente 
que los estudiantes tuvieron en cuenta las observaciones y buscan mejorar sus escritos, lo que 
mejora los porcentajes de cada uno de los criterios evaluados. 
 
Figura 15 Estadísticas Versión 
De igual modo, Lerner y Levy (1995) menciona que el momento final lo constituye la 
revisión del texto, la cual puede hacerse individualmente, en parejas, en grupos y/o con la 
ayuda del profesor.  Luego, se procede a la edición definitiva. 
Por consiguiente, en la siguiente sesión la totalidad de los estudiantes se encuentran 
trabajando sobre un tema definido, el 17% de los estudiantes a los que se les solicito cambiar 
su escrito se encuentran trabajando sobre un tema diferente producto de su imaginación y 
según su revisión se puede ver una notable mejoría con respecto a las versiones anteriores. 
Porcentualmente se evidencia en la figura 15 una mejoría en cada uno de los criterios y el 
tiempo trabajado en la aplicación les permite dar forma con todos los cambios que se hacen 
progresivamente. 
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De acuerdo con los porcentajes mencionados durante las diferentes versiones, se 
puede evidenciar una mejora en su producción escrita, ya que son más precisos en la narración 
de los hechos y expresan sus ideas con más facilidad y claridad, lo cual da alcance de los 
siguientes indicadores: Revisa sus ideas teniendo en cuenta la coherencia del texto (EPER1) y 
Reflexiona y evalúa su proceso de escritura (EPER2), de acuerdo con la subcategoría de 
Revisión (EPER) correspondiente a la categoría EPE.   
4.3.5 Fase de cierre. 
Siendo esta la última sesión dedicada a la elaboración del cuento, se les hizo entrega 
personalizada de la última versión generada con el objetivo de mostrarles los errores o 
mejoras a las cuales íbamos a dedicar esta sesión. Teniendo en cuenta que, durante todo el 
proceso de elaboración de cada una de las versiones hubo una respectiva retroalimentación 
continua donde cada estudiante pudo identificar y aprender de sus errores, en esta última la 
orientación fue que a partir de la lectura entre pares revisaran las correcciones del docente y se 
retroalimentaran colaborativamente para realizar las correcciones pertinentes.  
Para este caso, los estudiantes fueron responsables de su propio aprendizaje y 
tuvieron un rol activo corrigiendo y aportando a los escritos de sus compañeros. Así mismo la 
docente pudo evidenciar que los errores que se cometen, se deben transformar en nuevas 
oportunidades de aprendizaje, en donde se fomente un trabajo colaborativo entre estudiantes y 
docente, que permitan a partir de diversas acciones en el aula como la retroalimentación 
continua y colaborativa fomentar una propuesta de mejoramiento de los aprendizajes. 
Al respecto, Cassany (2.000) menciona que “Los errores son inevitables y es una 
parte normal del proceso de desarrollo de competencia (el alumno infiere la regla- la 
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comprueba- se equivoca- la reformula)” (p.2), ante esta afirmación es evidente que si 
realizamos una retroalimentación permanente de cada escrito los estudiantes mejorarán su 
escritura, sí se les corrige durante el proceso de composición antes de llegar a una versión 
final. 
De acuerdo con esta última estadística se refleja una mejoría con relación a las 
anteriores versiones, es importante aclarar que algunos escritos realizados no cumplen con los 
criterios y ese bajo promedio impacta el porcentaje general del grupo. 
 
Figura 16 Estadísticas Versión 4 
Luego, de tener la versión final corregida por cada estudiante, ellos continuaron con 
la transformación de su escrito en un cuento digital, en donde pudieron darle vida a su historia 
a través de cada escena creada. Una vez terminado este proceso cada estudiante pudo 
compartir su escrito entre pares de forma interactiva leyendo su producción escrita a través de 
la aplicación Comics and Meme creator. 
 
Figura 17 Proceso recreación de cuentos digitales “Comic and meme creator” 
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Se observa a cada uno de los estudiantes como transforma su escrito en un cuento 
digital. 
Con este producto final, los estudiantes mostraron su capacidad para fortalecer su 
producción escrita siguiendo las fases nombradas anteriormente, lo cual evidencia que cuando 
la docente plantea sus propósitos de aprendizaje, debe tener en cuenta las etapas o fases 
necesarias a seguir para llegar a su meta.  
4.4 Evaluación de la propuesta de intervención 
La presente propuesta pedagógica tuvo como objetivo Mejorar la producción escrita 
en estudiantes del grado 202, a través de la creación de cuentos digitales usando las TIC con el 
fin de desarrollar la capacidad de expresar pensamientos e ideas de forma escrita. A 
continuación, se aportan algunos datos cualitativos y cuantitativos sobre lo realizado en esta 
intervención en donde se usaron dos instrumentos de evaluación; el primero de ellos, para 
evaluar el progreso de las diferentes versiones de los escritos de cada estudiante (Anexo T) y 
el segundo para evaluar la práctica pedagógica de la docente (Anexo U).  
Durante el desarrollo de las diferentes fases, el trabajo de retroalimentación se 
desarrolló paralelamente a las sesiones realizadas, de cada una de ellas se obtenía una versión 
física de su escrito, la cual era leída teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
Proceso de escritura, Creatividad – Ortografía y Puntuación – Precisión de los hechos – 
Diálogo – Personajes. De acuerdo a la categorización de la Rúbrica de Producción de Textos 
(Anexo T) se dio un valor por cada uno de estos criterios, del cual se obtuvo la siguiente 
matriz de información: 
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ESTUDIANTE2 1 1 2 3 1 1 1 3 1 1 2 3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 3 3
ESTUDIANTE3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 2 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4
ESTUDIANTE4 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 3 1 2 2 3
ESTUDIANTE5 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 2 3 2 3 3 4
ESTUDIANTE7 1 2 3 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 3 3
ESTUDIANTE9 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3
ESTUDIANTE10 1 1 2 3 1 1 1 3 1 1 2 3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 2 3 3
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ESTUDIANTE26 1 1 3 3 1 1 3 3 2 2 3 4 1 2 3 3 2 3 4 4 2 2 3 3
ESTUDIANTE28 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3
ESTUDIANTE30 1 2 3 3 1 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 3 3
PROCESO DE 
ESCRITURA
PERSONAJES DIALOGO
PRECISION DE LOS 
HECHOS
ORTOGRAFIA Y 
PUNTUACION
CREATIVIDAD
 
Figura 18 Matriz final de tabulación de versiones del cuento-elaboración propia. 
 
La obtención de esta información en cada una de las sesiones nos permitió tener una 
medición exacta de cada uno de los criterios y de esta forma dar una orientación personalizada 
a cada uno de los estudiantes reforzando aspectos de baja calificación, la principal dificultad 
que se tuvo al momento de obtener la información para actualizar la matriz de información, 
fue el alto grado de inasistencias y el apretado cronograma que se tenía para cumplir con el 
calendario académico después del paro del magisterio, ya que se reponía tiempo los días 
sábados y festivos y el nivel de asistencia esos días se encontraba por debajo del 50%. 
Así mismo, en referencia a la categoría de Práctica pedagógica, la docente realizó una 
auto-evaluación (Anexo U) al comienzo y otra al final de su práctica pedagógica, en donde se 
evidenció que: 
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INDICADORES INICIAL FINAL 
Motivación inicial de los alumnos: 60% 93% 
Motivación a lo largo de todo el proceso  60% 93% 
Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) 50% 90% 
Recursos y organización del aula 60% 93% 
Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos: 40% 80% 
Clima del aula 70% 90% 
Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje: 45% 80% 
Figura 19  Tabulación autoevaluación docente de la práctica pedagógica-elaboración propia. 
La motivación de los estudiantes aumentó de un 60% a un 93%, esto debido a la 
implementación de nuevos recursos tecnológicos dentro del aula, convirtiéndolo en un 
ambiente de aprendizaje interactivo. Así mismo, al usar una secuencia didáctica los 
contenidos y procesos de enseñanza-aprendizaje se presentaron de una forma organizada con 
propósitos claros, reflejando su mejora de un 50% a un 90%. 
Por otro lado, mejoró la comunicación entre estudiante-profesor de un 40% a un 80% 
logrando el seguimiento de instrucciones. Respecto al clima del aula pasamos de un 70% a un 
90%, mediante el trabajo colaborativo, ya que, los estudiantes trabajaron en equipo, 
escuchando los escritos de otro y aportando ideas para su construcción, así mismo se ayudaron 
con el uso de las herramientas de la aplicación o con el funcionamiento de la Tablet. 
De igual modo, mejoró el seguimiento y control del proceso de enseñanza-
aprendizaje de un 45% a un 80%, ya que hubo una alineación entre objetivos y la evaluación, 
lo cual permitió también se desarrollará de una forma organizada usando instrumentos 
pertinentes al proceso de producción escrita. Además, otros aspectos como: la mejora en el 
clima de aula, seguimiento de instrucciones, trabajo colaborativo, permitieron que el 
estudiante fuera más receptivo al escuchar la retroalimentación continua de su proceso y  
 
logrará mejorar su producción escrita durante las diferentes fases proyectadas. 
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Por último, esta propuesta de intervención contribuyó a la reflexión y transformación 
de la práctica pedagógica de la docente, logrando involucrar a sus estudiantes activamente a 
través del uso de nuevos recursos y aplicación de nuevas estrategias en el área de lenguaje 
propiciando el desarrollo de habilidades comunicativas y al mismo tiempo un cambio 
conceptual.  
Capítulo 5 Conclusiones y Recomendaciones 
Este capítulo presenta las conclusiones institucionales y disciplinares 
correspondientes al proceso de intervención y sistematización. Así mismo, describe las 
recomendaciones orientadas a fortalecer la propuesta de intervención y a minimizar la 
problemática encontrada en el diagnóstico institucional como la articulación de las prácticas al 
modelo pedagógico socio crítico y por último se plantea el plan de acción con el fin de 
posibilitar, gestionar y dar sostenibilidad a la propuesta de intervención. Cabe señalar que 
algunos apartados son construcciones colectivas y otros son disciplinares desde cada una de 
las intervenciones realizadas: Ambientes de aprendizaje científico en primero de primaria: 
¿Cómo reconocer el mundo que nos rodea? en el área de ciencias, Pequeños escritores 
digitales en el área de lenguaje y Aportes de la yupana a la interpretación de la multiplicación 
en el área de matemáticas.  
5.1 Conclusiones Institucionales 
A partir de la elaboración del diagnóstico situacional se estableció que en el 
componente académico, la IED JEG, presentaba la necesidad de articular planes de estudio, 
prácticas de aula y procesos de evaluación con el modelo pedagógico socio - crítico para 
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garantizar ambientes de aprendizaje en los que se contextualice los contenidos. En este 
sentido, para el diseño de cada una de las propuestas de intervención, fue fundamental partir 
de referentes teóricos y metodológicos propios de cada una de las áreas, en la medida que 
guiaron el proceso de intervención en torno al desarrollo del trabajo colaborativo e 
intercambio de ideas entre estudiantes y en situaciones fundamentales del contexto. 
Es preciso señalar, que llevar al aula los contenidos de forma diferente a lo que 
tradicionalmente se realizaba en clase, demandó más tiempo de lo planeado, no obstante, se 
logró fortalecer en los estudiantes que participaron en cada una de las intervenciones los 
procesos de comunicación, interpretación, argumentación y trabajo colaborativo, esto se 
evidencia en el seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes realizado en cada una de las 
intervenciones. Así mismo, se reconoció la importancia de transformar las prácticas de aula y 
tomó sentido: 
● El análisis disciplinar de los contenidos, en la medida que permitió a las docentes 
reconocer las diferentes formas de representar un contenido y su aplicabilidad en otros 
contextos. Por otro lado, al presentar a los estudiantes diferentes alternativas para 
interpretar un contenido permitió que reconocieran otros contextos diferentes al escolar, en 
los que le dieron sentido a lo trabajado en el aula. 
● La implementación de metodologías de trabajo, como ECBI en ciencias naturales, 
estrategias de producción escrita en lenguaje y la teoría de las situaciones didácticas en 
matemáticas, permitieron el desarrollo de estrategias que dieron paso al cambio conceptual 
en los estudiantes, evidenciándose en su esfuerzo, desempeño, progreso, logros, desarrollo 
de habilidades, transformación en la forma de pensar, cuestionar, analizar, sintetizar, 
producir, crear e interactuar. 
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● El uso de los recursos y material didáctico por parte de los docentes de forma consciente, 
intencional y selectivo permitió que se implementaran ambientes de aprendizaje acordes 
con las necesidades del aula y de la institución, convirtiéndose en agentes de cambio que 
enriquecieron el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. 
● La evaluación de los aprendizajes, implicó enriquecer las situaciones que se llevaron al 
aula para mantener una correspondencia en los procesos de enseñanza - aprendizaje. 
Además, contribuyó a fortalecer en los estudiantes habilidades en sus procesos formativos, 
a partir de procesos de retroalimentación, donde el descubrimiento, relación y manejo del 
error dieron oportunidad a un nuevo aprendizaje o fortalecimiento de procesos. 
5.1.1. Conclusiones del área de lenguaje. 
A partir del desarrollo de esta propuesta de intervención se logró concluir que es 
posible fortalecer el proceso de producción escrita y desarrollar la creatividad, mediante la 
expresión de ideas y pensamientos haciendo uso de estrategias pedagógicas en las que se 
involucren herramientas tecnológicas TIC. De igual manera se puede concluir que la figura 
docente se convierte en un factor importante dado que logra a través de la aplicación de 
estrategias el estímulo necesario que les permite obtener la confianza para plasmar en los 
escritos todas esas ideas que salen de la imaginación de sus estudiantes, encaminándolos así al 
modelo socio crítico que busca la institución desde el año 2010.   
Se convierten entonces las herramientas TIC en un factor motivacional que afecta 
positivamente los diferentes procesos de aprendizaje toda vez que, a medida que iban 
escribiendo su cuento también podían verlo cobrar vida a través de la aplicación Comics and 
Meme Creator, esta motivación permitió que los estudiantes se vincularan afectivamente con 
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sus escritos y buscaran con cada sesión fortalecer su producción escrita a tal punto que se 
logra que apliquen autónomamente todo lo aprendido en otras actividades escolares en las 
cuales se puede ver como consiguen expresarse con mayor fluidez y coherencia. 
5.2 Recomendaciones Institucionales 
A partir de los resultados del proceso de implementación de las intervenciones 
pedagógicas anteriormente nombradas, se plantean las siguientes recomendaciones, con el 
propósito de ser tenidas en cuenta para fortalecer los procesos llevados a cabo en la institución 
y propender por el mejoramiento de la calidad educativa: 
Para los directivos docentes:  
● Promover espacios y diseñar jornadas de capacitación que permitan la identificación y 
manejo del modelo pedagógico socio crítico, con el fin de sensibilizar a los docentes a 
transformar las prácticas pedagógicas en torno a la búsqueda de estrategias metodológicas 
y didácticas propias de cada área para articular el modelo y potenciar en los estudiantes el 
desarrollo de competencias sociales como el trabajo en equipo, procesos de 
comunicación,  responsabilidad por los demás, solución de conflictos, entre otras.  
● Facilitar el uso los recursos didácticos y tecnológicos a través de canales efectivos de 
comunicación o protocolos que permitan atender las necesidades de la comunidad 
educativa, en sus tres jornadas.  
Para los docentes: 
● Mejorar las mallas curriculares, en la medida que se evidencie una secuencia alineada, en 
torno a las competencias y a los procesos de enseñanza aprendizaje en los niveles 
educativos que ofrece la institución. Así mismo, consolidar en las mallas estrategias 
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didácticas propias de cada área que permitan la apropiación del modelo pedagógico socio 
crítico. 
● Fortalecer la evaluación formativa y por competencias para el aprendizaje, mediante una 
revisión del Sistema de Evaluación Institucional, promoviendo el diseño e 
implementación de rúbricas, que reflejen coherencia entre lo planeado, realizado y 
evaluado.  
● Hacer uso de los recursos didácticos y tecnológicos con la finalidad que la clase sea más 
receptiva, participativa y práctica de acuerdo con los objetivos planteados. 
5.2.1 Recomendaciones del área de Lenguaje. 
• Familiarizar a los estudiantes con el uso de estrategias de producción escrita 
(Planificación, textualización, revisión) desde los primeros años de escolaridad, para 
desarrollar en ellos habilidades que les permitan ser autores autónomos. 
• Articular el uso de herramientas TIC al proyecto educativo institucional PEI, 
replanteando la práctica pedagógica de los docentes, con el fin de mediar aprendizajes 
significativos.  
• Repensar en las prácticas pedagógicas que atienden a los procesos de producción escrita 
como un punto de partida para mejorar las producciones carentes de cohesión y 
coherencia. 
• Realizar pruebas diagnósticas para identificar fortalezas y dificultades en el desarrollo de 
competencias comunicativas, con el propósito de que el docente pueda diseñar estrategias 
pertinentes para mejorar la producción escrita de sus estudiantes. 
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• Familiarizar a los estudiantes con los textos narrativos y así cultivar en ellos hábitos de 
lectura y escritura. 
• Fortalecer los procesos de retroalimentación y evaluación de los aprendizajes, para que 
los estudiantes reflexionen sobre sus fortalezas y dificultades durante su proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
5.3 Plan de Sostenibilidad 
Como docentes somos agentes de cambio y somos responsables de contribuir a la 
calidad de la educación, por tanto, después de haber realizado cada intervención es pertinente 
liderar algunas acciones para fortalecer o potenciar procesos de enseñanza-aprendizaje dentro 
de nuestra institución. De acuerdo con la reflexión de nuestra práctica pedagógica, los 
recursos con los que se cuenta en la institución, los documentos curriculares y resultados de 
pruebas externas, es necesario replantear algunos procesos involucrando a diferentes actores 
de la comunidad educativa con miras a fortalecer una propuesta clara que garantice la mejora 
de procesos y resultados institucionales. 
La siguiente tabla muestra el plan de acción establecido para el alcance de las 
recomendaciones propuestas, en esta se presentan las recomendaciones, las acciones, 
responsables, tiempos, fechas, recursos y responsables de verificación, a nivel institucional y 
disciplinar.  
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ANEXOS 
Anexo A Encuesta Docente 
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Anexo B Prueba Diagnóstica de Lenguaje 
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Anexo C Rubrica Producción de textos Prueba Diagnóstica 
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Anexo D Evaluación de producción de textos Prueba Diagnóstica Tabulación. 
 
ESTUDIANTE/PRUEBA A B C D E F G H TOTAL
Aguilar Romero Valery Yisseth 1 3 1 3 3 3 3 2 19
Arroyo Sanchez Juan Felipe 1 1 1 2 2 2 2 2 13
Borda Baquero  Allyson Alejandra 1 3 1 2 3 3 3 3 19
Cabrera Hoyos Erick Santiago 1 2 1 2 3 2 2 2 15
Camargo Duque José David 1 2 1 2 2 2 2 3 15
Cifuentes Barón Emanuel Santiago 1 2 1 1 1 1 1 1 9
Cortes Villarraga Dilan Andrés 1 1 1 2 3 3 3 3 17
Crespo Cajar Carlos Andrés 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Cruz Rodriguez Harold David 1 2 1 2 2 2 2 1 13
Diaz Torres Laura Valentina 1 3 1 1 2 2 2 3 15
Dominguez Camacho Gabriel Felipe 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Duarte Quintero Brillid Mariana 1 2 1 1 1 1 1 1 9
Floriano Lizeth 2 2 1 3 2 3 3 3 19
Gonzalez Gonzalez Danna Ximena 1 2 1 3 2 2 3 3 17
Gutierrez Orozco Santiago 1 1 1 3 3 3 3 3 18
Hernandez Garcia Harold Andrey 1 3 1 2 3 3 3 2 18
Martínez Santiago 2 3 1 2 2 2 2 2 16
Martínez Cuero Silvio Esteban 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Moreno Mosquera Yarlenis Julieth 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Muñoz Ramirez Valery Gicell 1 2 1 2 3 2 3 3 17
Niño Fonseca Jhon Deivid 2 2 1 1 1 1 1 1 10
Roble Bastidas Jesús Manuel 1 1 1 3 3 3 3 3 18
Rodriguez Sanchez Victor Steven 1 3 1 2 3 3 2 2 17
Rodriguez Velasquez Karen Alexandra 1 1 1 3 2 3 3 3 17
Romero Mora Jaider Alexander 1 2 1 3 3 3 3 3 19
Romero Ortiz Julian Steven 1 2 2 3 3 3 3 3 20
Rozo Ordoñez Aldo Fernando 1 3 1 1 2 2 2 2 14
TOTAL 30 52 28 53 58 58 59 58  
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Anexo E Evaluación Institucional 
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Anexo F Grupo focal Primaria Humanidades 
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Anexo G Edad estudiantes curso 202 
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Anexo H Estrato Social 
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Anexo I Estructura familiar, con quien vivo 
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Anexo J Escolaridad familiar 
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Anexo K Calidad de vivienda 
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Anexo L Servicios Públicos 
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Anexo M Acceso al sistema de salud  
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Anexo N Con que herramientas tecnológicas se cuenta en los hogares 
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Anexo O Tiempo en la institución 
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Anexo P Con quien permanece el estudiante en la jornada continua 
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Anexo Q Áreas de mayor dificultad 
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Anexo R Áreas de menor dificultad 
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Anexo S Como considera el desempeño de su hijo en el área de lenguaje 
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Anexo T Rubrica producción de textos 
 
 
 
 
Fuente:(https://es.scribd.com/document/174406552/RUBRICA-PARA-EVALUAR-LA-REDACCION-DE-UN-TEXTO-ARGUMENTATIVO) 
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Anexo U Autoevaluación Docente 
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Anexo V Secuencia Didáctica 
 
Semana 1
Sesión 1
Objetivo de aprendizaje 
Propósito
Recursos
ACTIVIDAD TIEMPO DESCRIPCIÓN ROL MAESTRO ROL ESTUDIANTE
Inicio 20
Se entregara una Tablet a cada uno de los estudiantes y
se enseñara el funcionamiento necesario para el
desarrollo de las actividades.                   
Propiciará un espacio de aprendizaje efectuando una
presentación mediante la reproducción de un video.
Deberá estar atento al video y a las instrucciones
impartidas por el docente.
Desarrollo 30 min
Mediante instrucciones controladas los estudiantes
ingresarán al Software instalado y aprenderán a manejar
las diversas aplicaciones y software educativo.
Orientará al estudiante en la exploración de las
diferentes herramientas interactivas, impartiendo las
instrucciones correspondientes y estará pendiente de
resolver las inquietudes realizadas por los estudiantes.
Atenderá las instrucciones dadas y efectuara la actividad
en los tiempos dados por el docente. 
Cierre 15 min
Devolución de las tablets. 
Estar atento a que sean entregadas en su totalidad y en
buen estado.
Entregara de forma ordenada su Tablet y conservara el
orden.
Evaluación 15 min
Se preguntarán dudas e inquietudes sobre el manejo de
la aplicación.
Se asegurará de consolidar las instrucciones para
manejar las diferentes aplicaciones.
Escuchará atentamente y realizará las preguntas
necesarias, para aclarar el manejo de cada aplicación.
SECUENCIA DIDÁCTICA 
PEQUEÑOS ESCRITORES DIGITALES
METODOLOGÍA
Inducción uso de herramientas de Software y Hardware
¿Cómo usar la Tablet y los programas?
Aprender a manejar e identificar su Tablet y los programas que serán usados en las próximas sesiones. 
Acercamiento del estudiante a las herramientas tecnológicas.
Tablet - Videos - Proyector
Colegio Juan Evangelista Gómez              Docente: Yeimmi Liliana Suárez Daza            Ciclo: I          Grado: Segundo 202 JM
 
 
Semana 2
Sesión 2
Objetivo de aprendizaje 
Propósito
Recursos
ACTIVIDAD TIEMPO DESCRIPCIÓN ROL MAESTRO ROL ESTUDIANTE
Momento 1. Inicio 20
Se realizará una mesa redonda para conversar acerca de
los cuentos que los estudiantes han leído y sobre las
características que los estudiantes observan en este tipo
de narraciones.     
El docente realiza algunas preguntas: ¿Qué cuentos 
conocen?, ¿ Cómo saben que un texto es un cuento?, 
¿Qué forma tiene un cuento?, ¿ Qué sucede en los 
cuentos?, ¿ Cómo inician los cuentos normalmente?, 
etc..
Participan activamente contestando las preguntas
propuestas por su profesor.
Momento 2. Desarrollo 50
Se presentarán los cuentos (Hansel y Gretel y Pedro y el
Lobo) en videos y se realizarán algunas preguntas.
https://www.youtube.com/watch?v=_-W3N5vaPlE+C10       
https://www.youtube.com/watch?v=JZGPUgpdK8o         
El docente realiza algunas preguntas: ¿Conocen los
cuentos observados?, ¿ Qué características observan en
los cuentos vistos?, ¿Qué información expresan los
cuentos?, ¿Qué elementos encontramos en los
cuentos?, ¿En qué orden se desarrolla cada historia?
Observan los videos atentamente y participan
activamente contestando las preguntas propuestas por
su profesor.
Momento 3. Cierre 20
Se realizará una socialización de cada video analizando 
su intención comunicativa e identificando cada uno de 
sus momentos y elementos fundamentales.
El docente inicia la socialización preguntando sobre los
momentos y elementos que se identificaron en cada
cuento.
Los estudiantes participan activamente respondiendo
las preguntas propuestas por el profesor.
Momento 4. Evaluación 20
Se leerá el cuento de la pobre viejecita, posteriormente 
se entregaran a los estudiantes imágenes en desorden 
con fragmentos de este mismo cuento con el objetivo 
que identifique (inicio, nudo y desenlace) y al mismo 
tiempo identificarán algunos elementos importantes 
(personajes, tiempo, espacio). Se explicará la tarea en 
donde deben realizar una guía en casa sobre lo 
trabajado en clase.
El docente da las indicaciones correspondientes para
realizar la actividad en cada una de sus tablets y al
finalizar la clase explica el trabajo en casa.
Los estudiantes realizan la actividad teniendo en cuenta
las indicaciones correspondientes y recibe la guía para
trabajar en casa.
Exploración de la estructura de un cuento
¿ Qué elementos debo tener en cuenta para escribir una narración?
Reconocer los elementos y estructura de un texto narrativo. 
Evocar información de experiencias previas con cuentos que ayuden a construir un referente textual.
Revisar los conocimientos previos sobre narración, sus elementos y estructura. 
Tablet - Videos - Software - Proyector- Guía
METODOLOGÍA
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Semana 3
Sesión 3
Objetivo de aprendizaje 
Propósito
Recursos
ACTIVIDAD TIEMPO DESCRIPCIÓN ROL MAESTRO ROL ESTUDIANTE
Momento 1. Inicio 20
El docente muestra algunas imágenes de lugares,
personajes y acciones con el fin de generar una lluvia de
ideas que se podrían usar al momento de narrar una
historia.
El docente pregunta a los estudiantes que ven en cada
una de las imágenes con el fin de identificar lugares,
personajes, tiempo, acciones.
Los estudiantes participan activamente describiendo
que ven en cada una de las imágenes y clasificando los
diferentes elementos. 
Momento 2. Desarrollo 50
El docente incentiva a los estudiantes a narrar un cuento
colaborativamente a partir de unas imágenes expuestas.
El docente de forma espontánea comienza la historia
diciendo "érase una vez…." y promueve la participación
de los estudiantes para continuar la historia.
Los estudiantes inician su participación levantando la
mano para continuar con la historia hasta llegar a su fin.
Momento 3. Cierre 20
Una vez construido el cuento, mediante el uso de un
procesador de texto en cada una de las Tablets los
estudiantes deberán escribir su propio cuento, teniendo 
en cuenta las ideas recogidas del grupo y la estructura
observada en el desarrollo de la historia (inicio-nudo-
desenlace)
El docente estará atento a las preguntas que se
presenten durante el proceso de escritura de su propio
cuento a partir de lo realizado colaborativamente.
Los estudiantes construirán su propio cuento a partir de
las ideas reunidas colaborativamente.
Momento 4. Evaluación 20
El docente brindará un espacio para compartir los
cuentos escritos por los estudiantes y luego se
seleccionará uno de ellos para proyectarlo con el fin de
identificar entre todos las dificultades de coherencia y
cohesión y resolverlas. Finalmente se explicará el
trabajo en casa donde ellos deben leer su escrito a sus
padres y junto con ellos corregir su escrito y traerlo la
próxima clase.
El docente motivará a cada estudiante a compartir su
cuento creado, con el fin de escuchar cada historia y
entre todos hacer las observaciones pertinentes.
El estudiante escuchará atentamente la 
retroalimentación y observaciones de su docente y 
compañeros  para no volver a cometer los mismos 
errores en la corrección que realizará de su escrito en 
casa.
Narrar cuentos a través de la lectura de imágenes. 
¿Cómo a partir de imágenes puedo crear un  cuento?
Narrar cuentos a través de la lectura de imágenes. 
Crear un cuento de forma colaborativa. 
Reconocer las características propias de la estructura textual del cuento.
Tablet - Videos - Software - VideoBeam - imágenes
METODOLOGÍA
 
Semana 4
Sesión 4
Objetivo de aprendizaje 
Propósito
Recursos
ACTIVIDAD TIEMPO DESCRIPCIÓN ROL MAESTRO ROL ESTUDIANTE
Momento 1. Inicio 20
A partir de una reflexión metacognitiva de la actividad 
de escritura de un cuento colectivo realizado la clase 
anterior. Se realizarán algunas preguntas con el fin de 
consolidar los elementos y estructura a tener en cuenta 
al escribir un cuento.
El docente inicia una introducción realizando algunas
preguntas sobre el cuento creado colectivamente como:
¿Qué personajes participan en el cuento? 
¿En qué lugar/es se desarrolla el cuento? 
¿Cómo inició la historia? 
¿Qué situación problemática transforma la historia? 
¿Cómo finaliza la historia? 
¿Qué aprendimos del cuento? 
¿Qué emociones me produjo el cuento 
Participan activamente contestando las preguntas
propuestas por su profesor.
Momento 2. Desarrollo 50
Una vez hecha la introducción se hará entrega de las
tablets a cada uno de los niños para dar a conocer la
aplicación Comics & Meme Creator software en donde
escribirán y animarán su cuento.
El docente explicará el manejo del software para
explorar cada una de sus herramientas y su dinámica
donde podrán escoger diversos escenarios y personajes.
Cada estudiante explorará el software y de acuerdo con
ello iniciará su proceso de creatividad escogiendo sus
personajes, escenarios, e irán imaginando su historia.
Momento 3. Cierre 20
Se presentará el plan de trabajo y sus etapas,
entregando un formato en donde podrán preparar su
plan de escritura.
El docente entregará un plan de trabajo con la estructura 
básica de un cuento para ser diligenciado por sus
estudiantes.
Cada estudiante preparará un plan de escritura haciendo 
uso del formato de estructura de un  cuento 
Momento 4. Evaluación 20
El docente leerá cada plan de trabajo y brindará las
debidas orientaciones a tener en cuenta para elaborar
un escrito y finalmente explicará el trabajo en casa, en
donde ellos deben traer escrito varias formas de iniciar
un cuento (erase una vez, había una vez, etc.....)
El docente orienta el proceso de elaboración del plan de
escritura.
Cada estudiante escucha las observaciones de su 
docente y realiza las correcciones pertinentes. 
Planificar la escritura del cuento.  
Identificar una situación inspiradora para escribir el cuento.
Planificando mi historia 
¿Qué debo tener en cuenta para elaborar mi plan de escritura?
Tablet - Videos - Software - VideoBeam - Taller
METODOLOGÍA
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Semana 5
Sesión 5
Objetivo de aprendizaje 
Propósito
Recursos
ACTIVIDAD TIEMPO DESCRIPCIÓN ROL MAESTRO ROL ESTUDIANTE
Momento 1. Inicio 20
Los estudiantes deben compartir frente a sus 
compañeros la actividad dejada como tarea, se tendrán 
en cuenta las mejores para que los estudiantes puedan 
iniciar su escrito. 
El docente socializa la tarea de la clase anterior
compartiendo las diferentes formas de iniciar un cuento
(Había una vez, hace mucho tiempo, en un reino muy
lejano, hace unos años, etc.…) e invita a sus estudiantes
a iniciar con la escritura y animación de su cuento.
Participan activamente compartiendo las diferentes
formas de iniciar un cuento y luego inician con la
animación (escoger escenario, personajes) y escritura
del inicio del cuento.
Momento 2. Desarrollo 50
Para dar inicio a la construcción del cuento se hace
entrega de las tablets para que a través de la aplicación
"Comics & meme creator" los estudiantes puedan iniciar 
la construcción de su escrito. 
El docente dará un breve repaso del uso de la aplicación
y estará atento a las inquietudes de los estudiantes.
Deberá estar en su puesto de trabajo asignado, en caso
de necesitar colaboración tener alguna inquietud
esperara a que su docente se acerque a su escritorio.
Momento 3. Cierre 20
Se orientará el trabajo de producción escrita teniendo
en cuenta el plan de escritura elaborado por cada
estudiante y recogerá las tablets una vez finalizada la
actividad.
El docente observará el proceso de escritura de cada
estudiante y realizará preguntas orientadoras sobre el
plan de escritura de cada unos de ellos, enfocando el
trabajo de esta sesión a la escritura del "inicio" del
cuento.
Cada estudiante revisará su plan de escritura e iniciará
con la escritura del "inicio" de su cuento.
Momento 4. Evaluación 20
Se leerá el texto escrito elaborado por cada estudiante,
se realizarán las correspondientes observaciones y se
explicará la tarea a realizar en casa.
El docente leerá junto con cada estudiante el texto
escrito y retroalimentará aspectos de coherencia,
cohesión, estructura, gramática, etc.… y dará las
indicaciones de copiar en su cuaderno el texto
producido con el fin de reescribirlo en su casa
realizando las correcciones pertinentes para traerlo la
próxima sesión.
Cada estudiante escucha las observaciones de su 
docente, escribe el texto producido en la Tablet en su 
cuaderno y teniendo en cuenta la retroalimentación 
de su docente lo corrige en casa para traerlo la próxima 
clase.
Recreando mis personajes y escenarios
¿Cómo puedo iniciar mi historia?
Producir cuentos teniendo en cuenta un plan de escritura. 
Representar un cuento utilizando herramientas ofimáticas como "Comic & meme creator".
Tablet - Videos - Software - VideoBeam - Taller
METODOLOGÍA
 
 
Semana 6
Sesión 6
Objetivo de aprendizaje 
Propósito
Recursos
ACTIVIDAD TIEMPO DESCRIPCIÓN ROL MAESTRO ROL ESTUDIANTE
Momento 1. Inicio 20
Se efectuara una retroalimentación de las actividades
realizadas en la clases anteriores.
Basara su intervención en los principales temas y en los
problemas detectados durante las anteriores sesiones.
Deberá permanecer atento a las instrucciones dadas por
su docente y presto a realizar sus aportes.
Momento 2. Desarrollo 60
Se hará entrega de una hoja en donde cada estudiante
trabajara en la primera versión de su escrito, durante
esta sesión de trabajo se hará énfasis en el inicio del
cuento.
El docente hará seguimiento al proceso de los
estudiantes en la construcción de sus escritos.
Deberá trabajar de forma individual con los materiales
entregados por su docente para la creación de su propia
historia.
Momento 3. Cierre 20 Se socializaran algunos de los escritos y de esta forma
efectuar las correcciones generales encontradas.
Ser el moderador y efectuar las observaciones
requeridas para cada escrito socializado.
Participar activamente de la actividad y tener en cuenta
las observaciones para efectuar las correcciones que
aplican para su escrito.
Momento 4. Evaluación 20
Se recogerán todos los escritos de la primera sesión y se
archivaran en la carpeta de cada estudiante,
posteriormente serán leídas por el docente y se
registraran las observaciones a cada escrito.
El docente procederá a leer todas las historias y dejara
las observaciones que considere en el documento
borrador.
Entregara las hojas debidamente marcadas en orden y 
en los tiempos acordados por el docente.
METODOLOGÍA
Le doy vida a mi cuento (parte 1)
¿Qué debo tener en cuenta para desarrollar el inicio de mi cuento?
Hacer uso de los recursos adquiridos en las sesiones anteriores para la construcción el inicio del cuento
Tablet - Videos - Software -  Taller
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Semana 7
Sesión 7
Objetivo de aprendizaje 
Propósito
Recursos
ACTIVIDAD TIEMPO DESCRIPCIÓN ROL MAESTRO ROL ESTUDIANTE
Momento 1. Inicio 20
Se entregara el borrador efectuado en la sesión anterior
el cual tiene las observaciones encontradas por el
docente.
Entregara de forma personalizada los escritos y realizara
las observaciones de cada caso
Se acercara al docente cuando sea llamado, recibirá las
instrucciones y se dirigirá a su puesto de trabajo a
efectuar las correcciones.
Momento 2. Desarrollo 60
Una vez efectuadas las correcciones solicitadas cada
estudiante procederá a continuar con la segunda parte
del escrito realizando el nudo de la historia.
Atenderá las inquietudes de los estudiantes.
Deberá trabajar de forma individual con los materiales
entregados por su docente para la creación de su propia
historia.
Momento 3. Cierre 20 Se socializaran algunos de los escritos y de esta forma
efectuar las correcciones generales encontradas.
Ser el moderador y efectuar las observaciones
requeridas para cada escrito socializado.
Participar activamente de la actividad y tener en cuenta
las observaciones para efectuar las correcciones que
aplican para su escrito.
Momento 4. Evaluación 20
Se recogerán todos los escritos de la segunda sesión y se 
archivaran en la carpeta de cada estudiante,
posteriormente serán leídas por el docente y se
registraran las observaciones a cada escrito.
El docente procederá a leer todas las historias y dejara
las observaciones que considere en el documento
borrador.
Entregara las hojas debidamente marcadas en orden y 
en los tiempos acordados por el docente.
Le doy vida a mi cuento (parte 2)
¿Qué debo tener en cuenta para desarrollar el nudo de mi cuento?
Hacer uso de los recursos adquiridos en las sesiones anteriores para la construcción el nudo del cuento
Tablet - Videos - Software -  Taller
METODOLOGÍA
 
 
Semana 8
Sesión 8
Objetivo de aprendizaje 
Propósito
Recursos
ACTIVIDAD TIEMPO DESCRIPCIÓN ROL MAESTRO ROL ESTUDIANTE
Momento 1. Inicio 20
Se entregara el borrador efectuado en la sesión anterior
el cual tiene las observaciones encontradas por el
docente.
Entregara de forma personalizada los escritos y realizara
las observaciones de cada caso
Se acercara al docente cuando sea llamado, recibirá las
instrucciones y se dirigirá a su puesto de trabajo a
efectuar las correcciones.
Momento 2. Desarrollo 60
Una vez efectuadas las correcciones solicitadas cada
estudiante procederá a continuar con la tercera parte
del escrito realizando el desenlace de la historia.
Atenderá las inquietudes de los estudiantes.
Deberá trabajar de forma individual con los materiales
entregados por su docente para la creación de su propia
historia.
Momento 3. Cierre 20 Se socializaran algunos de los escritos y de esta forma
efectuar las correcciones generales encontradas.
Ser el moderador y efectuar las observaciones
requeridas para cada escrito socializado.
Participar activamente de la actividad y tener en cuenta
las observaciones para efectuar las correcciones que
aplican para su escrito.
Momento 4. Evaluación 20
Se recogerán todos los escritos de la segunda sesión y se 
archivaran en la carpeta de cada estudiante,
posteriormente serán leídas por el docente y se
registraran las observaciones a cada escrito.
El docente procederá a leer todas las historias y dejara
las observaciones que considere en el documento
borrador.
Entregara las hojas debidamente marcadas en orden y 
en los tiempos acordados por el docente.
Tablet - Videos - Software -  Taller
METODOLOGÍA
Le doy vida a mi cuento (parte 3)
¿Qué debo tener en cuenta para desarrollar el desenlace de mi cuento?
Hacer uso de los recursos adquiridos en las sesiones anteriores para la construcción el desenlace del cuento
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Anexo W Caracterización de población escolar 
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Anexo X Formato consentimiento informado de padres o acudientes de estudiantes. 
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Anexo Y Descripción de personas 
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Anexo Z Descripción de lugares 
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Anexo AA Formato descripción 
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Anexo BB Formato planeación de escrito 
 
 
 
 
 
 
 
 
